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Abstract 
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The thesis was implemented as a literature review. The result was the sexual health guide-
book for adolescents. The guidebook includes information about self-acceptance, sexual 
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rights and seeking services and a sex glossary. 
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Seksuaali- ja lisääntymisterveys on tärkeä osa meidän jokaisen terveyttä ja hyvinvoin-
tia. Seksuaalinen kehitys alkaa syntymästä ja muotoutuu läpi elämän. Nuoruudessa 
seksuaalisuus nousee keskeiseen asemaan, kun nuori alkaa pohtimaan enemmän 
seksuaalisuuteen liittyviä asioita (Laakso 2008, 8). Nuoren seksuaalisen kehityksen 
tueksi tarvitaan oikeanlaista aikuisten antamaa seksuaalikasvatusta (Rfsu 2014). 
 
Terveydenhoitajan opinnoissa toisena ja kolmantena vuonna seksuaaliterveys tulee 
luontevaksi osaksi opintokokonaisuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Mielen-
kiintomme nuorten seksuaaliterveyttä kohtaan on noussut opintojen sekä omien 
kokemusten kautta. Aiheena seksuaalisuus on ajankohtainen muuttuvassa ja avoi-
memmassa yhteiskunnassamme ja se koskettaa jokaista nuorta. Opinnäytetyönäm-
me teemme tutkittuun seksuaali- ja lisääntymisterveystietoon perustuvan kirjalli-
suuskatsauksen, jonka tuotoksena syntyy nuorille suunnattu seksuaaliterveysopas: 
”Ole rohkeasti oma itsesi”. Seksuaaliterveysoppaalla haluamme antaa nuorille mah-
dollisuuden tutustua ja pohtia omaan identiteettiin, minäkuvaan sekä seksuaalisuu-
teen liittyviä asioita. Oppaassa käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä asioita nuorille 
sopivalla tavalla terveyttä edistävästä näkökulmasta. 
 
Yhteistyökumppaniksi valikoitui yhteisen mielenkiinnon pohjalta Nokian kaupunki ja 
kohderyhmäksi 8-luokkalaiset nuoret. Toimeksiantajallamme on selkeä tarve kysei-
selle oppaalle. Terveydenhoitajan työssä on käynyt ilmi, että nuoret kaipaavat lisää 
tietoa esimerkiksi omasta identiteetistä, seurustelusta, seksistä ja suhteen päättymi-
seen liittyvistä asioista. Oppaan sisältö ei ole valistusmainen eikä niinkään tautikes-
keinen, kuten jotkut perinteiset oppaat voivat olla. Opinnäytetyömme tuotoksena 
syntyvä opas on ns. uuden polven seksuaaliterveysopas. Täten se tuo myös toimeksi-
antajalle uuden lähestymistavan nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden käsitte-




tällä hetkellä Nokian kaupungin 8.-luokkalaisille ei jaeta materiaalia aiheeseen liitty-
en. 
 
Nuorten seksuaaliterveystiedot kaipaavat edelleen kehittämistä. Tämän osoittavat 
säännöllisesti tehtävät Kouluterveyskyselyt, joiden mukaan nuorten tiedot seksuaali- 
ja lisääntymisterveydestä ovat heikentyneet vuosista 2008/2009. Tietojen heikenty-
minen näkyy molempien sukupuolten kohdalla kaikilla opintoasteilla. Hyvät tiedot 
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä oli 20 % tytöistä ja 13 % pojista. (Edistä, ehkäise, 
vaikuta- seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020, 13; 28.) 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan koulun terveystiedon tunneilla nuoret 
saavat tietoa ehkäisystä ja seksitaudeista. Nuoret kertovat, että he haluaisivat tietää 
enemmän seurustelusta, parisuhteesta, rakastumisesta, lämpimien ja läheisten ih-
missuhteiden solmimisesta ja ylläpidosta, ristiriitojen ratkaisemisesta ja suhteen 
päättymiseen liittyvistä kysymyksistä. (Seksuaalisuudesta puhuminen nuorelle N.d.) 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kyselyssä on tullut myös esille, että nuoret kaipai-
sivat tietoa seksuaalisuudesta vanhemmiltaan. Päättelemmekin, että kaikilla van-
hemmilla ei ole valmiuksia vastata nuorten tiedon tarpeeseen. Pyrimme tällä seksu-
aaliterveysoppaalla tukemaan ja lisäämään sekä koulun että vanhempien antamaa 
opastusta ja tietoa. (Seksuaalisuudesta puhuminen N.d.) Sekä edellä mainittujen asi-
oiden että yhteistyötahon esittämän tiedon perusteella kyseisten asioiden käsittely 
on erittäin tarpeen. 
 
 
2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on koota Nokian kaupungin 8.-luokkalaisille nuorille 
seksuaaliterveysopas, josta nuoret saavat asiallista tietoa ja rohkaisua matkallaan 
kohti omaa seksuaalista identiteettiään. Kohderyhmänä ovat siis yläasteikäiset nuo-




titeettiin, kehoon ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Haluamme tukea nuorten sek-
suaalista kasvua ja lisätä seksuaalista tasa-arvoa yhteiskunnassamme antamalla heille 
tietoa näistä asioista. Omalta osaltamme haluamme näin auttaa nokialaisia nuoria.   
 
Tällä oppaalla pyrimme antamaan tietoa nuorille helposti lähestyttävällä tavalla. Tar-
koituksenamme ei ole valistaa, vaan herättää ajatuksia. Pikemminkin pyrimme roh-
kaisemaan nuoria valitsemaan itse oman tiensä tarjolla olevista monista tienviitoista. 
Haluamme, että toimeksiantaja voi hyödyntää opasta työssään. Olemme yhdessä 
toimeksiantajan kanssa kartoittaneet tarpeen kyseiselle oppaalle.  
 
Oppaassa käsiteltäviä asioita ovat seksuaalinen identiteetti ja minäkuva, seksuaali-
suuden ulottuvuudet sekä sukupuolen moninaisuus, omaan kehoon tutustuminen, 
median vaikutus seksuaalisuuteen, seksuaalioikeudet sekä ihmissuhteet. Lisäksi käsit-
telemme oppaassa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ylläpitoa ja oppaan lopusta 
löytyy yhteystietoja ja internet-sivuja eri palveluihin sekä ”seksisanasto”.  
 
Tuotamme tutkimuskysymysten avulla parhaan tiedon kiteytettynä yksiin kansiin. 
Hyvien tutkimuskysymysten tulee olla valittuun aiheeseen nähden relevantit ja foku-
soituneet. Tutkimuskysymyksiin tulee olla mahdollista vastata luotettavan aineiston 
perusteella. (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 24.) Pyrimme vastaamaan tällä työllä seu-
raaviin tutkimuskysymyksiin: 
x Mitä tietoa nuoret tarvitsevat omaan seksuaalisuuteensa liittyen? 
x Miten tukea nuoren seksuaalista kehitystä? 
 
 
3 Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat 
 
Opinnäytetyötämme työstettäessä hyödynsimme aihepiirin keskeisiä tutkimuksia ja 




tehtyjä Kouluterveyskyselyjä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusinta Seksu-
aali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaa 2014-2020. Olemme hyödyntäneet 
myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Väestöliiton materiaalia opinnäytetyös-
sämme. Olemme täten saaneet vahvistusta laajemminkin siitä, mistä seksuaalisuu-
den osa-alueista nuoret tarvitsivat lisää tietoutta ja tukea.  
 
Nuori tarvitsee oman kasvunsa ja kehityksensä tueksi tietoa. Terveystietoa opetetaan 
yläkoulussa ainoastaan kolme vuosiviikkotuntia, joka on riittämätön määrä laajan ja 
henkisesti sekä sosiaalisestikin monipuolisen aihealueen sisäistämiseen. Yläkoulun 
opetuksessa tulee käydä läpi rakkauden tunnetta, rakastumista, seurustelua, intii-
misuhteita, seksiä ja pornoa sekä median osuutta seksuaalitiedon välittäjänä. Lähi-
suhdetta ja seksuaalisuutta loukkaava väkivalta on uusimpien kansainvälisten suosi-
tusten mukaan otettava opetuksen sisältöihin. (Edistä, ehkäise, vaikuta- seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020, 47.)  
 
Kouluterveyskyselyjen mukaan esimerkiksi nuorten seksuaalinen käyttäytyminen 
näkyy vahvasti internetissä, joten tämä näkökulma oli tärkeä huomioida opinnäyte-
työssämme. Seksi ja seksuaalisuus tulevat vahvasti esille mediassa ja olisi tärkeää, 
että nuoret osaisivat suhtautua näihin haasteisiin oikealla tavalla. Tinder, Snapchat, 
Facebook, Instagram ja Periscope ovat paikkoja, joissa nuoret toteuttavat myös sek-
suaalisuuttaan. 
 
Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus on myös ajankohtainen asia ja se on 
otettava huomioon seksuaalisen kasvun tukemisessa. Seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöön kuuluvat nuoret kokevat monenlaista syrjintää, jolla on vaikutuksia heidän 
hyvinvointiinsa. Tietoisuutta lisäämällä, edistämme myös tasa-arvoisuutta nuorten 
keskuudessa. (Edistä, ehkäise, vaikuta- seksuaali- ja lisääntymisterveydentoimintaoh-





Seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat yleisiä nuorten arjessa (THL 2014) ja WHO:n 
seksuaalikasvatuksen standardien mukaan lähisuhde ja seksuaalisuutta loukkaava 
väkivalta tulee ottaa mukaan opetukseen. Aihe on ilmeisesti melko uusi opetussisäl-
lössä ja se olisi ansainnut tulla huomioiduksi jo paljon aiemmin osana terveystiedon 
opetusta. Haluamme tällä oppaalla omalta osaltamme tukea nuorten seksuaalioi-
keuksien toteutumista lisäämällä nuorten tietoutta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta 
sekä oman kehon itsemääräämisoikeudesta. 
 
3.1 Lapsen ja nuoren kehitys 
 
Seksuaalinen kehitys alkaa syntymästä ja muotoutuu läpi elämän (Laakso 2008, 7). 
Ensimmäinen kehityksen vaihe 0-3-vuotiaalla lapsella on löytämisen ja tutkimisen 
vaihe. Vauva-aikana koskettelu, katselu, kuuntelu, maistelu ja haistelu ovat tärkeitä 
aisteja, joiden kautta vauvoille kehittyy turvallisen ja mukavan tunteen kokemus. 
Sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselle tärkeän perustan tuovat vauvan hyväily 
ja silittely. Vauvat tutkivat kaiken aikaa ympäröivää maailmaa imemällä, tarkkaile-
malla kasvoja ja liikkuvia asioita sekä kuuntelemalla. Myös oma keho löytyy vauva-
aikana. Taaperoikäisenä lapsi tulee tietoiseksi omasta itsestään sekä kehostaan. Lap-
set myös oppivat, että kaikki eivät näytä samalta ja heille kehittyy oma identiteetti. 
Samoihin aikoihin he myös oppivat olevansa poikia ja tyttöjä. Taaperot kiinnostuvat 
voimakkaasti niin omasta kuin muidenkin ihmisten kehoista. Omaa kehoa ja sukueli-
miä tarkkaillaan ja tutkitaan sekä esitellään muille lapsille ja aikuisille. Taaperot alka-
vat myös kosketella sukuelimiään tarkoituksenmukaisesti, koska se tuntuu hyvältä. 
He oppivat myös vähitellen, mitä ei saa tehdä ja mitä puolestaan saa tehdä. (Seksu-
aalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010, 25.) 
 
Toinen seksuaalisen kehityksen vaihe on 4-6 –vuotiaana sääntöjen oppiminen, leik-
kien sekä ystävyyssuhteiden muodostaminen. Tässä ikävaiheessa tutustuminen 
omaan sekä muiden kehoihin tapahtuu enemmän leikin yhteydessä, esimerkiksi äitiä 
ja isää tai lääkäriä ja sairaanhoitajaa leikkiessä. Aluksi he leikkivät näitä leikkejä avoi-




ole sallittua ja aikuiset paheksuvat sitä. Lisääntyminen alkaa kiinnostamaan tässä 
vaiheessa ja lapset voivatkin kysellä loputtomiin sellaisia kysymyksiä kuin ”Mistä lap-
set tulevat?”. Monet lapset alkavat ujostelemaan omaa kehoaan ja asettamaan rajo-
ja. He ymmärtävät sen, että he ovat tyttöjä tai poikia ja pysyvät sellaisina. Myös su-
kupuoliroolit alkavat hahmottumaan heille. Jostakusta pitäminen ilmaistaan usein 
tässä iässä rakastamisena, mutta sillä ei yleensä ole mitään tekemistä seksuaalisten 
tunteiden ja halujen kanssa. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010, 25.) 
 
Kolmas kehityksen vaihe 7-9-vuotiaana on häpeä ja ensirakkaus. Alasti oleminen 
muiden ihmisten läsnä ollessa voi alkaa tuntua epämukavalta. Enää lapset eivät halua 
riisuutua aikuisten läsnä ollessa ja he lopettavat alastomana kulkemisen. Tässä vai-
heessa lapset useimmiten esittävät myös vähemmän kysymyksiä seksistä. Kysymys-
ten väheneminen ei tarkoita sitä, ettei aihe kiinnostaisi heitä edelleenkin yhtä paljon. 
Lapset ovat vain huomanneet, ettei siitä ole sopivaa puhua julkisesti ja se on arvovä-
ritteinen aihe. Fantasiat kuuluvat myös tähän ikään ja ne saattavat mennä tosielä-
män kanssa sekaisin. Ensimmäiset rakastumisen tunteet koetaan yleensä juuri 7-9-
vuoden iässä. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010, 26.) 
 
Neljäs vaihe on 10-15-vuotiailla varhaispuberteetti ja puberteetti. Varhaispuberteetti 
alkaa noin 10-11-vuotiailla. Noin 10 vuoden iästä alkaen lapset alkavat kiinnostua 
enemmän aikuisten seksuaalisuudesta. He kuulevat ja näkevät eri asioita televisiosta, 
kirjoista ja internetistä sekä heillä on enemmän seksuaalifantasioita, mikä lisää ute-
liaisuutta aihetta kohtaan. Tässä vaiheessa saatetaan aloittaa toisten tapailua ja te-
kemään varovaisia lähestymisyrityksiä toisia kohtaan, mitkä ovat ensiaskeleet kohti 
rakkautta. Viimeistään yleensä 12-15 vuoden iässä puberteetti alkaa ja fyysiset muu-
tokset näkyvät kehossa. Totuttelu omaan kehoon alkaa muutosten myötä. Nuoret 
voivat myös olla epävarmoja omasta kehostaan ja sen kasvusta. Seksuaalinen minä-
kuva kehittyy tässä iässä. Samanikäiset ihmiset voivat tuntua seksuaalisesti kiinnos-
tavilta. Näihin aikoihin myös seksuaalinen suuntautuminen alkaa vähitellen muodos-
tumaan. Tässä iässä nuoret kokevat usein todellisen ensimmäisen rakkautensa. (Sek-





Viidennessä vaiheessa nuoret ovat aikuisuuden kynnyksellä, noin 16-18-vuoden iäs-
sä. Tässä ikävaiheessa nuorista tulee itsenäisempiä ja heidän suhteensa vanhempiin 
muuttuu. Oma seksuaalinen suuntautuminen on tässä vaiheessa selvempää ja he 
voivat kokeilla seurustelemista. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010, 
27.) 
 
Nuoruus on kehitysvaiheena suurten muutosten aikaa; nuori kokee biologisen ruu-
miinsa muutoksen, psykologisen minän kehittymisen sekä sosiaalisten suhteiden 
muutoksen. Kehityksen päämääränä on autonomia. Hän pohtii ikään liittyviä  - usein 
tiedostamattomiakin - kehitystehtäviä tämän päämäärän saavuttamiseksi. Nuoruu-
dessa ikätoverit tulevat edellisiä vaiheita tärkeämmiksi ja vanhemmat jäävät aiempaa 
enemmän taka-alalle nuoren jäsentäessä omia seksuaalisuuden kokemuksiaan mie-
hinä ja naisina. (Laakso 2008, 7.) 
 
Nuoruudessa seksuaalisuus nousee keskeiseen asemaan nuorten välisessä vuorovai-
kutuksessa. Jokaisen ihmisen seksuaalisuus on yksilöllinen kokemus, jonka kehityk-
seen vaikuttavat perimä, kasvatus, kulttuuri sekä omat kokemukset. (Laakso 2008, 8.)  
Peruskoulun aikana nuori kokee suuren osan seksuaalisuuden muutos- ja orientoi-
tumisvaiheesta. Nuori pyrkii löytämään oman seksuaalisen suuntautumisensa sekä 
opettelee aikuisuutta ja itsenäisyyttä. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 44.) 
Seksuaalisen identiteetin löytyminen ja sen kanssa eläminen luo pohjan seksuaalisel-
le tyytyväisyydelle. Oman kehon tuntemisen ja kunnioittamisen kautta kehittyy 
myönteinen seksuaalinen minäkuva. (Piiroinen 2006, 11.) 
 
Minäkuvalla tai identiteetillä tarkoitetaan ihmisen omaa käsitystä ja näkemystä itses-
tään. Minäkuva vastaa kysymykseen, kuka minä olen. (Minäkuva ja kriisin aiheutta-
mat muutokset n.d.) Seksuaali-identiteetti kertoo siitä, kuka ja mitä olen seksuaali-
sesti. Tähän kuuluvat myös sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen. 




kiksi pieni lapsi suhtautuu vartaloonsa hyväksyvästi ja varauksettomasti. Murrosiässä 
tämä suhtautuminen kuitenkin muuttuu ja siihen vaikuttavat omat käsitykset. Suku-
puoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen käsitystä ja tuntemusta siitä, mihin sukupuoleen 
hän kokee kuuluvansa. (Seksuaalisuus n.d.) 
 
Nuori on haavoittuvimmillaan 13-14 -vuoden iässä. Tällöin haetaan omaa paikkaa 
kaveripiirin ja kodin välillä, mutta ei tunneta kuuluvansa täysin kumpaankaan. Nuorta 
huolestuttaa oma kasvu ja kehitys sekä oma kelpaavuus kavereille. Vanhempia pide-
tään törppöinä, mutta siitä huolimatta nuori tarvitsee kuuntelevat ja tarvittaessa 
rajat asettavat vanhemmat. Nuori vaatii vapauksia, mutta on salaa myös tyytyväinen 
ettei kaikkia niitä saa. Itsetunnon osalta nuoruus on ailahtelevaista aikaa kaikkivoi-
paisuuden tunteesta arvottomuuteen. Itsetunnon pahimpana vihollisena on häpeä. 
Toistuva torjutuksi tuleminen ja kiusaaminen johtavat aggressiiviseen käyttäytymi-
seen ja vakaviin itsetunto-ongelmiin. (Sinkkonen 2011.) 
 
Nuori kohtaa monia tilanteita, joissa on epäselvyyksiä ja arvojärjestelmien ristiriitoja, 
joihin liittyen nuori joutuu tekemään monia valintoja. Oman minän löytyminen mah-
dollistaa nuorelle lapsuudesta irtautumisen ja aikuisuuteen siirtymisen. Oman muut-
tuneen kehon hyväksyminen ja minä- identiteetin löytyminen on tärkeää. Nuori tar-
vitsee identiteettinsä kehittymiseksi viitekehyksiä ja samaistumisen kohteita vertais-
ryhmästään. Roolikokeilut ja vertaisryhmän paine edesauttavat kehitysprosessia. 
(Tikkanen 2012, 21.)  
 
Oman persoonallisuuden rakentamisessa nuoret ovat herkkiä ympäristön vaikutuksil-
le. Itsenäistyminen voi aiheuttaa ahdistusta ja nuori saattaa kokea itsensä yksinäisek-
si tässä vaiheessa. Joidenkin nuorten selviytymiskeinot voivat olla riittämättömät 
itsenäistymiseen. Jos nuori onnistuu nuoruuden kehitystehtävässä, hän kokee minä-
kuvansa positiiviseksi. Epäonnistuessaan kehitystehtävässä nuori tuntee roolihäm-
mennystä sekä hapuilua. Jos nuorella on tunne, ettei häntä tai hänen ominaisuuksi-




taan. Nuoruusvaiheen kehitykseen vaikuttaa se, miten nuori on selvinnyt aiempien 
vaiheiden kehitystehtävistään. (Tikkanen 2012, 21-22.) 
 
Murrosikä on nuoruuden kehitysprosessi, joka alkaa tavallisimmin yhdeksän ja nel-
jäntoista ikävuoden välillä, mutta yksilölliset vaihtelut voivat olla suuria. Tytöillä mur-
rosikä alkaa yleensä noin kahta vuotta ennen poikia. (Cousminer 2015, 26.) Murros-
ikä on saanut julkisissa teksteissä hieman vaikean ikävaiheen leiman ja murrosikäisiä 
pidetään usein ailahtelevina, mikä osaltaan pitääkin paikkansa. Nuoruusikään liitty-
vistä tunteiden myrskyistä huolimatta, suurin osa nuorista siirtyy aikuisuuteen ilman 
vaikeuksia. (Tikkanen 2012, 18.) 
 
Tyttöjen murrosikä alkaa yleensä rintojen kehittymisellä noin 8-13 vuoden iässä. Lan-
tio levenee ja pituuskasvu kiihtyy sekä ihonalainen rasvakudos erityisesti lantion alu-
eella lisääntyy. Häpy- ja kainalokarvat kasvavat, iho pehmenee ja valkovuodon määrä 
lisääntyy. Kuukautiset alkavat noin 0,5-5 vuotta rintojen kehityksen alkamisesta. Li-
säksi ulkosynnyttimet ja sisäsynnyttimet kasvavat sekä emätin pitenee ja vahvistuu, 
ja immenkalvo venyy ja suurenee. Muutokset emättimessä ja immenkalvossa mur-
rosiän myötä mahdollistavat yhdynnät. (Kallio 2012, 15.)  
 
Poikien murrosikä alkaa tavallisimmin 9-13 vuoden iässä kivesten kasvamisella. Tästä 
noin vuoden päästä, penis alkaa kasvaa. Karvoituksen lisääntyminen ja kasvupyräh-
dys ovat myös poikien kehitykseen kuuluvia. Äänenmurros kuuluu pojan kehitykseen 
ja pojilla voivat myös rinnat turvota ja aristaa. (Murrosikä n.d.) Yölliset siemensyöksyt 
alkavat keskimäärin 13,5 –vuotiaana ja ne saattavat hämmentää poikia. Pelästyessä, 
innostuessa tai esimerkiksi lämpötilan muutosten yhteydessä saattaa syntyä yhtäkki-
siä erektioita ilman seksuaalista kiihotetta, joka kuuluu myös poikien murrosikään.  
Oman kehon hallitsemattomuus voi tuntua pojasta kiusalliselta ja pelottavalta. (Lap-
sen kasvu ja kehitys, 12-15 vuotias n.d.) Murrosiässä iho ja hiukset rasvoittuvat hel-
pommin ja hiki alkaa haista tali- ja hikirauhasten toiminnan kiihtyessä. Finnejä voi 




tilanteissa tarkkojen lääkärin tutkimusten jälkeen, murrosikään voikaan vaikuttaa 
lääkehoidolla, jos murrosikä alkaa liian varhain tai se ei ala ollenkaan. (Murrosikä 
n.d.) 
 
Murrosiässä nuori on psykologisen ulottuvuuden näkökulmasta heikko kontrolloi-
maan erilaisia yllykkeitä, mikä voi näkyä tytöillä esimerkiksi voimakkaana rakastumi-
sen tunteena tai eroottisina toiveina yleensä idealisoituja vanhempia ihmisiä koh-
taan. Nuori on hämmentynyt oman seksuaalisuutensa löytymisestä eikä osaa vielä 
reagoida oman kehon viettiärsykkeisiin tai hallita niitä. Joskus nuori voi korostaa sek-
suaalisuuttaan tai kokeilla omia seksuaalisia taitoja, kun nuori pohtii omaa riittävyyt-
tään. Poikien seksuaalisuudessa voi ilmetä joskus aggressiivisia piirteitä, mikä saattaa 
näkyä muun muassa tyttöjen kiusaamisena ja kovakouraisena kosketteluna. Tyttöjen 
kohdalla voi puolestaan esiintyä provosoivaa pukeutumista. (Piiroinen 2006, 11.) 
 
3.2 Seksuaaliterveys ja -kasvatus 
 
Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt seksuaalisuuden seuraavalla tavalla: 
"Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa ja se käsittää 
sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, 
erotiikan, mielihyvän, seksuaaliset suhteet ja lisääntymisen. Seksuaalisia kokemuksia 
ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, uskomukset, 
asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja suhteet. Vaikka 
seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai 
ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, 
eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuoro-
vaikutuksessa seksuaalisuuteen". (THL 2014.) 
 
Seksuaalisuus on siis tärkeä osa ihmisyyttä kaikissa elämänvaiheissa. Seksuaalikasva-
tuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä omasta kehosta ja sen itsemääräämisoikeu-




otettava huomioon nuorten osallistaminen, sukupuolen ja seksuaalisuuden moni-
naisuus, toiminnan jatkuvuus, tilannelähtöisyys ja interaktiivisuus sekä yhteistyö 
vanhempien ja yhteisöjen kanssa. (Edistä, ehkäise, vaikuta- seksuaali- ja lisääntymis-
terveyden toimintaohjelma 2014-2020, 46.) 
 
Seksuaalikasvatus on laaja ja kattava aihe, jonka sisältö muuttuu lapsen kehittyessä 
nuoreksi ja myöhemmin nuoreksi aikuiseksi. Seksuaalikasvatus vaikuttaa seksuaali-
seen käyttäytymiseen ja seksuaalisuutta koskevien asenteiden kehittymiseen sekä 
auttaa yksilöä kehittämään seksuaalisuuttaan omaehtoisesti. (Seksuaalikasvatuksen 
standardit Euroopassa 2010, 33.)  
 
Kaikilla nuorilla on oikeus terveelliseen elämään; tarjoamalla heille ikätasoista sekä 
rehellistä seksuaalikasvatusta, autamme heitä ottamaan vastuuta omasta terveydes-
tä ja hyvinvoinnista (Sexuality Education 2012). Seksuaaliterveyden Maailmanjärjestö 
määrittää seksuaalikasvatuksen tarkoittamaan seksuaalisuuden emotionaalisten, 
kognitiivisten, sosiaalisten, fyysisten sekä vuorovaikutteisten näkökohtien oppimista. 
Lasten ja nuorten kohdalla seksuaalikasvatuksen tavoite on suojella ja tukea seksuaa-
lista kehitystä. Seksuaalikasvatuksen avulla nuoret hankkivat tiedot, taidot sekä posi-
tiiviset arvot, joita he tarvitsevat ymmärtääkseen seksuaalisuutta, nauttiakseen sek-
suaalisuudesta, luodakseen turvallisia suhteita ja ottaakseen vastuuta omasta sekä 
muiden hyvinvoinnista ja seksuaaliterveydestä. Seksuaalikasvatus auttaa nuoria te-
kemään valintoja, jotka parantavat nuorten elämänlaatua ja osaltaan myös kehittä-
vät yhteiskuntaa myötätuntoisempaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan. (Seksu-
aalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010, 19.) 
 
Suomessa merkittävä ja keskeinen terveyskasvatuksen osa-alue on nuorten seksuaa-
likasvatus. Viime vuosikymmenten aikana tähän on pyritty vaikuttamaan erilaisten 
suositusten, oppaiden, ohjeiden sekä ohjelmien avulla. (Kolari 2007, 5.) Seksuaalikas-
vatuksessa on nähty tärkeänä huomioida nuoren ikä ja kehitysvaihe. Seksuaalikasva-




den kasvusta. Seksuaalikasvatuksen päämääränä voidaan pitää yksilön ja yhteisön 
seksuaalisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista edistämistä. Tutkimuksissa on havaittu, 
että nuoriin kohdistuvassa seksuaaliopetuksen toteutuksessa on eroja koulujen välillä 
(Mts. 5). Tutkimuksen mukaan nuoret toivovat, että seksuaaliopetusta kehitettäisiin 
toiminnallisempaan suuntaan. Opetus voisi sisältää esimerkiksi työpajoja ja rastiteh-
täviä. Näiden avulla nuoret saisivat uutta tietoa seksuaalisuudesta. Tutkimuksessa 
kävi myös ilmi, että mahdollisimman konkreettinen opetustapa edistää oppimista. 
Nuoret myös toivoivat, että opetusta voitaisiin suunnitella yhteistyössä oppilaiden ja 
terveydenhoitajan kanssa sillä ajatuksella, että tarve vastaisi kysyntää. (Mts. 48-49.) 
Oppaamme sisältää konkreettista tietoa, jota nuorten on helppo omaksua. Täten se 
helpottaa oppimista ja asioiden ymmärtämistä. 
 
Nuoret sekä vanhemmat luottavat kouluun tietolähteenä ja olisikin ihanteellista, jos 
koulun seksuaalikasvatus pystyisi antamaan riittävästi vastauksia nuorten kysymyk-
siin. Kun tieto saadaan koulusta, tällöin muiden tietolähteiden käyttö jää vähemmälle 
tai ainakin muiden lähteiden antamaan tietoon osataan suhtautua kriittisemmin. 
(Korteniemi-Poikela ym. 2015, 164-165.) Koulun seksuaalikasvatuksella mahdolliste-
taan nuorille puolueettoman tiedon antaminen. Nuori valikoi tästä tiedosta oleellisen 
ja peilaa uutta tietoa omaan kehitystasoonsa sekä kodin arvoihin. Kouluympäristössä 
nuori tapaa paljon ikätovereitaan ja tulevia kumppaneitaan. Koulujen ilmapiirin tulisi 
olla avoin nuorten seksuaalisuuden kohtaamiselle ja sen tukemiselle. (Korteniemi-
Poikela ym. 2015, 44.) 
 
Lapsille ensimmäinen ja tärkein tietolähde myös seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa 
on koti ja kotona asuvat ihmiset. Kodin avoin ja rohkaiseva ilmapiiri edistävät lapsen 
luotettavaa kuvaa seksuaalisuudesta. (Korteniemi ym. 2015, 164.) Koti on nuorelle 
paikka, jossa omat arvot ja asenteet lähtevät kehittymään (Korteniemi-Poikela ym. 
2015, 44). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman kyselyn (2013) mukaan 
kahdella kolmesta nuoresta on lähipiirissään ainakin yksi aikuinen, jolle voi puhua 
murrosikään tai seurusteluun liittyvistä asioista. Joka kymmenennellä tällaista aikuis-




tava tasavertainen oikeus seksuaalikasvatukseen. Koulussa tapahtuvan seksuaalikas-
vatuksen avulla voidaan lisätä nuorten yhdenvertaisuutta. (Edistä, ehkäise, vaikuta- 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020, 29; 46.) 
 
Nuoren voi olla vaikea tässä herkässä ikävaiheessa keskustella seksuaalisuudesta 
vanhempiensa kanssa. Lapset ja nuoret vastustavat luontaisesti kuvaa omista van-
hemmistaan seksuaalisesti aktiivisina ihmisinä. Nuoret kokevat kiusalliseksi sen, jos 
vanhemmat esimerkiksi tietävät lapsensa masturboinnista, sillä seksuaalisuus on hy-
vin henkilökohtainen persoonallisuuden osa-alue. Toisaalta seksuaalisuuden intiimiys 
osaltaan auttaa nuorta irtaantumaan vanhemmistaan ja näin saavuttamaan nuoruu-
den kehitystehtäviä. Koti antaa nuorelle välineitä kohdata seksuaalisuutensa ja kas-
vamaan naiseksi tai mieheksi, joka hyväksyy itsensä ja arvostaa omaa kehoaan. Van-
hempien tehtävänä olisi kertoa nuorelle myös seksuaalisesta itsemääräämisoikeu-
desta. Myös vanhemmat voivat kokea seksuaalisuuden aiheena hankalaksi puhua. 
(Seksuaalisuudesta puhuminen nuorelle N.d.) 
 
Kuten aikaisemmin mainitsimme, vanhemmat ja perheenjäsenet sekä muut epäviral-
liset lähteet ovat tärkeitä ihmissuhteita ja seksuaalisuutta koskevan tiedon lähteitä 
erityisesti nuoremmille ikäryhmille. Nyky-yhteiskunnassa nämä epäviralliset tiedon-
lähteet eivät kuitenkaan välttämättä riitä siitä syystä, ettei näillä lähteillä ole riittä-
västi monipuolista ja asiantuntevaa tietoa. Tämän lisäksi murrosiän alkaessa nuoret 
haluavat saada mieluummin muilta tahoilta tietoa, koska omat vanhemmat voivat 
tuntua liian läheisiltä. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010, 21-22.) 
 
3.3 Seksuaalisuuden ulottuvuudet ja sukupuolen moninaisuus 
 
Seksuaalisella suuntautumisella tarkoitetaan ihmisen kykyä tuntea ihastuksen, rak-
kauden ja seksuaalisen vetovoiman tunteita tiettyä sukupuolta olevia ihmisiä koh-




kupuoli voi siis olla ristiriidassa oman kokemuksen kanssa sukupuolesta. (Kallio 2012, 
107.) 
 
Yhteiskunnan sukupuolta sekä seksuaalista suuntautumista koskevat normatiiviset 
käsitykset vaikuttavat edelleen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin nuo-
riin. Nuoriin kohdistuu syrjintää, joka vaikuttaa luonnollisesti heidän hyvinvointiinsa. 
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten keskuudessa esiintyy 
enemmän masennus- ja ahdistusoireita sekä itsetuhoisia ajatuksia ja käyttäytymistä. 
(Edistä, ehkäise, vaikuta- seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-
2020, 47-48.) Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat usein hyväksynnän 
puutetta omassa yhteisössään ja kouluaikaa voi varjostaa vihamielisyys ja pelko. 
Useimmat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista henkilöistä raportoi kou-
lun puutteellisesta sukupuoli-ja seksuaali-identiteettiin liittyvästä opetuksesta. 
(METRO youth chances 2014.) Jotta näiden nuorten hyvinvointia voidaan parantaa, 
tarvitaan asiallista tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta (Mts. 47-
48). 
 
12-17-vuotiaista nuorista noin joka kymmenes kokee epävarmuutta liittyen omaan 
seksuaaliseen suuntautumiseensa.  Seksuaalikokemuksen samaa sukupuolta olevan 
kanssa on kokenut 2-5 % 15-19-vuotiaista pojista ja 10 % tytöistä. Nuoruusikäisistä 1-
4 % määrittelee itsensä homo- tai biseksuaaliseksi. Aikuisista miehistä 5-7 %:lla ja 4-
12 %:lla naisista on ollut seksikumppani, joka on samaa sukupuolta. Eri tutkimusten 
mukaan noin 90 % aikuisista määrittelee itsensä heteroseksuaaleiksi. (Sumia, Savioja, 
Lindberg, Holttinen & Kaltiala-Heino 2015.) Jäljelle jäävä 10 % aikuisista, luokittelee 
itsensä johonkin muuhun seksuaaliseen suuntautumiseen.  
 
Seksuaalisia suuntautumisia on useita erilaisia. Heteroksi kutsutaan henkilöä, joka 
kykenee tuntemaan emotionaalista, eroottista tai seksuaalista vetoa pääosin eri su-
kupuolta kohtaan. Homoksi kutsutaan taas henkilöä, joka tuntee seksuaalista vetoa 




men kielessä homolla tarkoitetaan yleisemmin miespuolista henkilöä kun taas naisis-
ta käytetään nimitystä lesbo. Biseksuaali tuntee emotionaalista, eroottista ja seksu-
aalista vetoa sekä miehiä että naisia kohtaan. Hän ei välttämättä koe kohteen suku-
puolta merkityksellisenä asiana. (Seta 2013.) Transsuuntautunut henkilö taas tuntee 
vetovoimaa toisia transihmisiä kohtaan. Transsuuntautunut henkilö voi määritellä 
itsensä myös muun suuntautumisen perusteella homoksi, bi-ihmiseksi tai heteroksi. 
(Seta N.d.) Panseksuaalisuus tarkoittaa sitä, ettei ihminen halua määritellä suuntau-
tumistaan koskemaan vain joitakin sukupuolia. Panseksuaalit eivät koe sukupuolen 
vaikuttavan olennaisesti emotionaaliseen ja seksuaaliseen kiinnostukseensa. (Seta 
2013.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä voidaan käyttää lyhennettä lhbtiq, joka 
käsittää lesbot, homot, biseksuaalit, transihmiset, intersukupuoliset sekä queer –
henkilöt (THL 2014). 
  
Intersukupuolisuus on synnynnäinen tila, jossa ihmisen sukupuolta määrittelevät 
fyysiset tekijät tai ominaisuudet eivät ole selkeästi kummallekaan sukupuolelle tyypil-
lisiä. Näitä ovat esimerkiksi epätyypilliset ulkoiset tai sisäiset sukuelimet. Intersuku-
puolisuus on yleiskäsite moneen eri tilaan. Kuten muutkin lapset, kasvava intersuku-
puolinen lapsi ymmärtää useimmiten itse, mihin sukupuoleen kokee kuuluvansa. 
 
Transsukupuolinen henkilö kokee, ettei hänen syntymässä määritelty sukupuoli vas-
taa hänen omaa kokemustaan. Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti voi 
olla mies, nainen tai/ja transsukupuolinen. Transsukupuolisen ihmisen on mahdollis-
ta korjata kehoaan vastaamaan omaa kokemustaan hormonien avulla sekä kirurgi-
sesti. Transsukupuoliset ihmiset tulee kohdata siinä sukupuolessa, johon hän itse 
tuntee kuuluvansa. Transmies on määritelty syntymässä tytöksi, mutta on mies ja 
transnainen vastaavasti toisinpäin. Termiä transtaustainen voidaan käyttää kun ihmi-
nen on käynyt läpi sukupuolen korjauksen. (Seta 2013.) Joillakin transsukupuolisuus 
ilmenee jo lapsuudessa, mutta toisilla taas nämä tuntemukset heräävät vasta mur-
rosiän alkamisen jälkeen. Nuoruutta pidetäänkin ratkaisevana ajanjaksona transsu-
kupuolisen identiteetin muodostumisen kannalta. Murrosiän transsukupuolisuus 





Transsukupuolisuuden esiintyvyydestä ei ole toistaiseksi vielä tarkempaa tutkimustie-
toa. Esiintyvyysluvut perustuvat sukupuolen uudelleenmäärittelyyn hakeutuneiden 
transsukupuolisten henkilöiden lukumääriin, henkilön omaan määrittelyyn tai lapsen 
tai nuoren vanhempien arvioon. Arvio aikuisten transsukupuolisuuden prevalenssista 
on seuraavanlainen: miehet, jotka kokevat itsensä naiseksi 1:10 000-1:30 000 ja nai-
set, jotka kokevat itsensä mieheksi 1:40 000-1:100 000. Yhdysvalloissa yläasteikäisis-
tä nuorista 1,3 % kokee olevansa transsukupuolinen ja Alankomaissa aikuisista mie-
histä 0,6 % ja 0,2 % naisista määritteli itsensä transsukupuoliseksi. Nuoruusikäisten 
hakeutuminen sukupuolen uudelleenmäärittelyn edellytysten arvioon lisääntyy koko 
ajan länsimaissa. (Sumia ym. 2015.) 
 
Nuoret voivat tuntea epävarmuutta ja huolta omasta seksuaalisesta suuntautumises-
ta tai seksiin liittyvistä asioista. Jos nuoren ei tee mieli jutella arasta asiasta vanhem-
mille eikä arvele samanikäisillä kavereilla olevan tietoa asiasta, voivat he kääntyä 
esimerkiksi kouluterveydenhoitajan tai seksuaalineuvojan puoleen. Myös internetin 
kautta saa nykyään tukea seksuaaliasioissa. Väestöliiton ja Setan nettisivuilta löytyy 
asianmukaista tietoa seksuaalisuudesta. (Cacciatore, Korteniemi-Poikela, Ryynänen, 
& Apter 2001, 135.) 
 
Seksuaalisuus on aina kuitenkin henkilökohtainen asia, eikä siitä ole tilivelvollinen 
kenellekään kuului sitten seksuaalivähemmistöön tai -enemmistöön. Seksuaalisen 
vetovoiman, ihastuksen ja rakkauden tunteet ovat yhtä oikein ja hyviä riippumatta 
siitä, mihin sukupuoleen ne kohdistuvat. Omaa seksuaalisuuttaan saa toteuttaa kai-
kin sellaisin iloa ja mielihyvää tuottavin tavoin, jotka eivät loukkaa tai vahingoita mui-
ta. Jokaisen seksuaalista ainutlaatuisuutta ja seksuaalista suuntautumista pitää kun-
nioittaa. (Kallio 2012, 118.) 
 





Seksuaalisuus on arvokas osa ihmisyyttä ja jokaisella on oikeus turvallisiin ja nautin-
nollisiin seksuaalikokemuksiin ilman pakottamista, riistoa tai väkivaltaa. Seksuaalioi-
keuksilla tarkoitetaan yksilöiden ja parien oikeuksia tehdä päätöksiä omaan seksuaa-
lisuuteensa liittyvissä asioissa. Näitä asioita ovat esimerkiksi avioituminen, läheisten 
suhteiden solmiminen ja lasten saaminen. Seksuaalisuus on toisaalta suuri voimava-
ra, mutta seksuaalioikeuksien loukkaamisella on vakavat psyykkiset ja fyysiset vaiku-
tukset. Nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. (Nazarenko 2011, 8; 10.) 
 
Väestöliiton nuorten seksuaalioikeudet on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen, joita 
ovat oikeus elämään, oikeus nauttia seksuaalisuudesta, oikeus tietoon seksuaalisuu-
desta, oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi, oikeus seksuaaliterveydenhuoltoon 
sekä oikeus osallistua päätöksentekoon liittyen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. 
(Nazarenko 2011, 11.) 
 
Oikeus elämään pitää sisällään oikeuden olla oma itsensä ja nauttia omasta kehos-
taan ja seksuaalisuudestaan ilman perinteiden rajoittamia tulkintoja, syrjintää tai 
kiusaamista. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, seksuaalisten erityispiirteiden tai sek-
suaalisen suuntautumisen perusteella. Oikeus elämään tarkoittaa seksuaalioikeuksis-
sa itsemääräämisoikeutta. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja tehdä itsenäisiä 
päätöksiä sekä ilmaista mielipiteensä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. (Nazarenko 
2011, 13.) 
 
Toinen seksuaalioikeus pitää sisällään oikeuden nauttia seksuaalisuudesta. Jokaisella 
on oltava oikeus olla turvassa ja päättää avioitumisesta ja perheenlisäyksestä. Kaikilla 
on oikeus seksuaaliseen nautintoon seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. 
Jokaisella on oikeus ilmaista halukkuuttaan, mutta myös kieltäytyä tai perääntyä mis-
sä tahansa seksuaalisen tapahtuman vaiheessa. Kenenkään ei tule joutua vahingoite-
tuksi tai alistetuksi. Suomessa seksin suojaikärajana on 16 vuotta, mikä tarkoittaa 
sitä, että seksuaalisia suhteita tai tekoja ei saa olla alle 16-vuotiaan kanssa. Poikkeuk-




sisuhteet, johon liittyvät molemminpuolinen halu ja suostumus. (Nazarenko 2011, 
21.) 
 
Jokaisella nuorella on oikeus tietoon seksuaalisuudesta eli saada tietoa ehkäisymene-
telmistä, seksitaudeista ja omista seksuaalioikeuksistaan nuorille suunnattuina. Ai-
kuisten velvollisuus on antaa tietoa seksiin liittyvistä riskeistä, mutta myös tuoda esil-
le seksin luonnollisuutta ja keinoja, joilla tyydytystä, onnellisuutta ja tasapainoa voi 
seksuaalisesti kokea. Tiedon tulee olla nuorille ymmärrettävässä muodossa. Sek-
sitaudeista suurin osa on 15-24 -vuotiailla nuorilla. Hoitamattomat seksitaudit ai-
heuttavat monenlaisia fyysisiä terveysongelmia sekä häpeää ja syyllisyyttä. Seksuaa-
likasvatuksen on todettu siirtävän seksuaalisen aktiviteetin aloittamista myöhem-
mäksi samalla ohjaten nuoria vastuulliseen seksuaalikäyttäytymiseen. Suomessa sek-
suaalikasvatuksen on todettu toimivan hyvin. 1990-luvun laman Suomessa vähennet-
tiin koulun seksuaalikasvatuksen määrää ja tämä johti aborttien sekä seksitautien 
määrän jyrkkään nousuun. Pakolliseksi oppiaineeksi seksuaalikasvatus tuli vuonna 
2004. (Nazarenko 2011, 29-31.) 
 
Kaikilla on oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi suunnittelemattomilta raskauk-
silta, seksitaudeilta ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Kenenkään nuoren terveys ei 
saa olla vaarassa seksuaalisuuden vuoksi eikä ketään saa painostaa seksiin liittyen. 
Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta ovat usein asioita, joista vaietaan. (Nazarenko 
2011, 35.) 
 
Nuorilla on oikeus luottamukselliseen ja korkeatasoiseen seksuaaliterveydenhuol-
toon. Palvelujen tulee olla nopeasti saatavilla ja nuoren tarpeista lähteviä. Pelko, hä-
veliäisyys sekä rahan tai tiedon puute voivat johtaa siihen, etteivät perhesuunnitte-
lupalvelut saavuta nuoria tarpeeksi hyvin. (Nazarenko 2011, 41-42.) Kaikilla nuorilla 
on oikeus päätöksentekoon sekä ohjelmien suunnitteluun seksuaali- ja lisääntymis-
terveysasioissa. Osallistumisen mahdollistamiseksi tarvitaan tietoa ja koulutusta, sillä 





Seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta yleisimmin käytetyt käsitteet ovat seksuaa-
linen väkivalta sekä seksuaalinen hyväksikäyttö. Termeistä huolimatta uhrin näkö-
kulmasta teko ei ole seksuaalinen kokemus vaan itsemääräämisoikeuden ja integri-
teetin loukkaus, jolla on usein kauaskantoiset ja negatiiviset vaikutukset. Edistä-, eh-
käise- ja vaikuta- toimintaohjelmassa suositaan käytettäväksi termejä seksuaalisuutta 
loukkaava väkivalta ja kaltoinkohtelu. (Edistä, ehkäise, vaikuta- seksuaali- ja lisään-
tymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020, 152.) 
 
Nuorten arjessa häirintä ja seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ovat yleisiä. Häiritse-
viä seksuaalisia ehdotuksia, ahdistelua tai seksuaalisuutta loukkaavaa nimittelyä oli 
kokenut peruskoulun 8.-9.-luokkalaisista tytöistä 60 % ja pojista 33-46 %. Lisäksi yli 
viidesosa tytöistä oli joutunut seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan kohteeksi. Tähän 
sisältyivät yhdyntään tai muunlaiseen seksiin painostaminen tai pakottaminen, ra-
han, päihteiden tai muun tavaran saaminen vastineeksi seksistä tai intiimien alueiden 
koskettelua ilman lupaa. Pojista vastaavaa oli kokenut noin joka kymmenes. (Edistä, 
ehkäise, vaikuta- seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020, 
153-154.) 
 
Nuorten on vaikea avautua seksuaalisuutta loukkaavan toiminnan uhriksi joutumises-
ta. Osa kertoo läheisille ihmisille tai terveydenhuollon ammattilaisille, mutta väliin 
jää paljon tapauksia, jotka eivät tule esiin. Näin ollen seksuaalisuutta loukkaavan vä-
kivallan määrästä on vaikea saada luotettavaa kuvaa. Nuori voi kokea asiasta häpeää 
ja seksuaalisuudesta puhuminen on arka asia muutenkin. Väkivallan uhreiksi joutu-
neet alaikäiset eivät myöskään aina tunnista seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa 
eivätkä täten osaa kertoa siitä. Lasten ja nuorten arkikielessä ei ole luontevaa sanas-
toa, mikä sekin hankaloittaa avun hakemista. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien nuorten kynnys kertoa väkivallasta ja hyväksikäytöstä on vielä korkeampi, 
sillä kertomisen myötä joutuu samalla paljastamaan oman identiteetin aikuiselle. 






Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seurauksena nuorelle kehittyy post-
traumaattinen stressioireyhtymä välittömästi tai viiveellä tapahtuman jälkeen. Väki-
valta aiheuttaa kognitiivisia, emotionaalisia sekä neurofysiologisia reaktioita, jotka 
lisäävät riskiä sairastua mielenterveyden häiriöihin. (Edistä, ehkäise, vaikuta- seksu-
aali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020, 155.) 
 
Seksuaalisen kanssakäymisen tulisi olla aina vapaaehtoista, luottamukseen perustu-
vaa, tasavertaista, kunnioittavaa omia ja toisen rajoja kohtaan sekä molemmilla tulisi 
olla turvallinen olo. On tärkeää löytää omat seksuaaliset rajat ja jokaisella nuorella on 
oikeus rauhassa etsiä omia rajojaan sekä seksuaalisuuttaan. Jos nuoresta tuntuu siltä, 
että seksuaalinen kanssakäyminen hämmentää ja pelottaa suhteessa enemmän kuin 
haluttaa, niin nuori ei ole vielä valmis seksiin. Epävarmuus, epämukavuus, epäluotet-
tavuus ja pelko ovat hälytysmerkkejä siitä, että voi olla ylittämässä omia seksuaalisia 




Nuoren seksuaalista kasvua voidaan mallintaa Seksuaalisuuden portaita apuna käyt-
täen. Yksilölliset erot ovat suuria ja joitakin portaita saatetaan ohittaa ja portailla 
voidaan mennä myös taaksepäin. Keskimäärin 10-14 –vuotias nuori saavuttaa seksu-
aalisuuden portaiden kuudennen tason, joka on nimeltään “tuttu, kaverille kerrottu”. 
Tässä vaiheessa ihastuksesta puhutaan kaverille ja seurustelusuhteesta haaveillaan. 
Seitsemännelle portaalle siirryttäessä nuori (noin 10-15 –vuotias) uskaltautuu tun-
nustamaan rakkautensa rakkauden kohteelleen. Kahdeksannella “käsi kädessä”-
portaalla on löydetty seurustelukumppani ja nuori harjoittelee sietämään läheisyyttä 
ja etäisyyttä keskimäärin 12-16 –vuotiaana. Tämän portaan jälkeen tulee “suudel-
len”-porras, jolloin kosketuksessa on mukana jo seksuaalista kiihottumista noin 14-18 




koskettelemalla. Tämän portaan nimi on “mikä tuntuu hyvälle”. Viimeisellä yhdennel-
lätoista portaalla nuori siirtyy rakasteluun. (Seksuaalisuuden portaat 2015.) 
 
Seurustelua on vaikea määritellä yksiselitteisesti, sillä nuorilla on monia eri tapoja 
ymmärtää parisuhde. Se, mikä on toiselle seurustelua, ei välttämättä ole toiselle seu-
rustelua. Seurustelun ja ystävyyden välille ei pysty aina määrittämään selvää rajaa 
vaan hyvin usein ystävyydestä siirrytään seurusteluun. Nuorten seurustelusuhteet 
ovat melko usein lyhytkestoisia eikä välttämättä vakituistakaan suhdetta pidetä va-
kavana. (Turvataitoja nuorille 2012, 110.)  
 
Sopivaa seurusteluikää ei ole olemassa, koska jokainen kehittyy omaa tahtiaan. Moni 
alkaa kuitenkin haaveilemaan omasta seurustelukumppanista nuoruusiässä. Seurus-
telu kuvaa kirjaimellisesti suhteen luonnetta: seurustelemista toisen kanssa, eli jutus-
telemista, tutustumista, tunnustelua ja lähentymistä. Seurustelusuhdetta tai kump-
panin löytymistä pidetään usein myös tavoitteena, josta nuorilta kysellään jopa ah-
distavuuteen saakka. On myös mahdollista ja aivan normaalia, ettei seurustelu kiin-
nosta nuorta. (Kallio 2012, 144.) 
 
Seurustelu on yhteisestä sopimuksesta alkava kimppa. Seurustelu on kahden ihmisen 
mielipiteiden, kokemusten, tunteiden, tuntemusten, kosketusten ja arjen jakamista. 
Siinä edetään asteittain ja se on molemminpuolista kunnioitusta. Seurustelu on eri-
laista eri-ikäisenä ja se voi sisältää seksiä, mutta ei koskaan automaattisesti tarkoita 
sitä. Seurustelusuhteessa osapuolten keskinäinen luottamus yhdessä sovittujen sään-
töjen sisällä on erittäin tärkeää.  Seurustelu on myös turvallista läheisyyttä ja erityistä 
yhteyttä toisen ihmisen kanssa. Kuten ystävyys, myös seurustelu syvenee parhaim-
millaan ajan myötä ja yhteisen matkan pidetessä. Seurustelua edeltää treffailu ja 
tapailu, joiden aikana tunnustellaan puolin ja toisin tunteiden viriämistä sekä yhteistä 





Seurustelu tuo iloa nuoren elämään. Arkisia asioita on mukava jakaa kumppanin 
kanssa. Toisaalta on hyvä muistaa, että myös riidat ja karikot kuuluvat suhteeseen. 
Rakentava riitely ja avoin keskustelu ovat suhdetta vahvistavia tekijöitä. Ratkaisut 
riitoihin on hyvä löytää yhdessä. Syyttely, kärjistely, vähättely ja kielteisyys nousevat 
esille usein riidellessä. Opettelemisen arvoisia asioita parisuhteessa ovat myös an-
teeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen. Näiden taitojen osaaminen auttaa kään-
tämään hankalatkin tilanteet hyviksi. Riitelyn tulisi joka kerta päättyä sovintoon. Näin 
asiat eivät jää puhumatta tai vaivaamaan kummankaan mieltä. Riidat eivät ole aina 
huono asia, vaan ne voivat lujittaa suhdetta entisestään, jos ne ovat rakentavia ja 
puhdistavia. Riidellessä tulisi muistaa, että ihmiset eivät riitele vaan asiat riitelevät. 
Fyysinen ja henkinen väkivalta puolestaan toista ihmistä kohtaan on aina merkki siitä, 
etteivät asiat ole hyvin. (Riidat ja erimielisyydet.) Väkivallalle ei koskaan ole hyväksyt-
tävää syytä. Suhteeseen, jossa kokee väkivaltaa, oli se sitten henkistä tai fyysistä tai 
molempia, ei pidä jäädä. Sellaisessa tilanteessa tulee hakea nopeasti apua ja tukea 
joko terveydenhuollosta tai joltain läheiseltä ihmiseltä. Molemmilla pitää olla turval-
linen olo parisuhteessa. (Seurustelua ja sinkkuelämää 2012.) 
 
3.6 Seksitautien ja raskauden ehkäisy sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden yllä-
pito 
 
Jokaisella on oikeus saada asiantuntevaa neuvontaa ehkäisymenetelmistä sekä nii-
den hyödyistä ja haitoista. Sukupuoliteitse tarttuvista seksitaudeista yleisimpiä Suo-
messa ovat klamydia, kondylooma ja sukuelinherpes. Muita seksitauteja ovat kuppa, 
tippuri, Hiv sekä hepatiitti B ja C. (Sukupuolitaudit 2010.)  
 
Ehkäisyvalmisteita on monia eikä sellaista ehkäisymenetelmää ole, joka sopisi kaikil-
le. Kondomi on useasti nuorilla ensimmäinen ja paras ehkäisyvaihtoehto. Oikein käy-
tettynä se suojaa seksitaudeilta ja raskaudelta. (Väestöliitto 2016.) Seurustelusuh-
teen vakiinnuttua pari voi haluta siirtyä kondomista johonkin toiseen raskauden eh-
käisymenetelmään. Kondomin lisäksi muita ehkäisymenetelmiä ovat keltarau-




domi, pessari, ehkäisylaastari, ehkäisyrengas, ehkäisyinjektio, ehkäisyimplantti, hor-
monikierukka sekä kuparikierukka. (Ehkäisy N.d.)  
 
Suomessa teiniraskauksien määrä oli laskussa vuonna 2010 (Halinen & Apter 2010). 
Viime vuosina uutisissa on kuitenkin noussut otsikoita eri kaupunkien teiniraskaus-
buumeista. Torvinen kirjoitti Uusirovaniemi -lehdessä (2014), kuinka neljälle Korkalo-
vaaran yhdeksännen luokan tytölle oli tehty sen syksyn aikana abortti ja lisäksi yksi 
saman ikäinen tyttö oli edelleen silloin raskaana. Tässä tapauksessa Lapin keskussai-
raalan naistenklinikan ylilääkäri Katja Hämeenoja otti yhteyttä koulun rehtoriin, kos-
ka oli erittäin huolissaan raskausbuumista. Katja Hämeenoja puhui tällöin, että ta-
pauksissa täytyy olla jonkinlaisesta muoti-ilmiöstä kyse.  
 
Seksielämän varhainen aloittaminen, ehkäisyn laiminlyönti, terveydenhoitopalvelui-
den riittämättömyys, huono sosioekonominen asema sekä muut yksilölliset tekijät 
vaikuttavat nuorella iällä raskaaksi tulemiseen. Teiniäitien lapsiksi syntyneillä, sosiaa-
lihuollon asiakkailla, merkittävistä kouluvaikeuksista kärsivillä ja joko yksin tai kave-
reidensa luona asuvilla nuorilla on erityinen vaara tulla raskaaksi. (Halinen & Apter 
2010.) Seksuaaliterveystiedon ja -palveluiden tarjoaminen on teiniraskauksien eh-
käisyn kulmakivi. Maailmanlaajuisesti joka päivä yli 20 000 alle 18-vuotiasta tyttöä 





Masturbaatio-sana on johdettu latinan sanoista manus, eli käsi ja strupatio, eli saas-
tutus. Historian aikana itsetyydytys oli itsensä saastuttamista ja heitä uhkasi kirkon 
mukaan helvetin tuli. Vuosisatojen syyllistävä ilmapiiri on jättänyt jälkensä, vaikka 






Vaikka masturbointi on yleisin seksin muoto, siitä ei juuri puhuta julkisesti. Nuorille 
on tärkeää tutustua oman kehonsa toimintoihin. Turvallisin tapa omien sukuelinten 
ja koko kehon tutkimiseen on itsetyydytys. Tämän vuoksi haluamme tuoda itsetyydy-
tyksen osaksi opinnäytetyötämme ja luoda itsetyydytyksestä nuorille positiivista ku-
vaa.  
 
Itsetyydytyksellä tarkoitetaan henkilön itse tuottamaa seksuaalista mielihyvää. Itse-
tyydytys on itsensä koskettelemista ja hellimistä. Itsetyydytys on hyvä tapa löytää 
omat nautinnon lähteet ja se myös rentouttaa. Itsetyydytys on normaalia ja sitä ei 
tarvitse hävetä. (Väestöliitto 2014.) Itsetyydytys ei ole pelkkä fyysinen toimenpide, 
vaan siihen liittyvät voimakkaasti myös ajatukset, mielikuvat ja fantasiat. Ihmiset kii-
hottuvat erilaisista kosketuksista ja ajatuksista, minkä takia itsetyydytyksessä tärkein-
tä on oppia kuulemaan oman kehon ja mielen viestejä. (Kallio 2012, 70.) 
 
Seksuaalinen kiihottuminen alkaa yleisesti ottaen aivoissa. Se tarkoittaa, että aivot 
reagoivat seksuaalisen kuvaan tai ajatukseen. Myös läheisyyden tunne, kiintymys 
kumppania kohtaan tai kumppanin kosketus lähettävät signaaleja kaikkialle kehoon, 
erityisesti sukuelinten alueelle. Miehillä että naisilla yksi olennaisimpia seksuaalisen 
kiihottumisen merkkejä on lisääntynyt veren virtaus sukuelinten alueella. Naisilla 
tämä aiheuttaa klitoriksen turpoamisen ja miehillä peniksen erektion. Sekä naisilla 
että miehillä sydän lyö nopeammin, verenpaine nousee ja hengitys tihentyy. (Sexual 
health 2012.) 
 
Leitenbergin ja Henningin 1995 mukaan fantasia on mikä tahansa kuvitelma, joka saa 
kiihottumaan ja se voi olla väläyksenomainen kuva tai pitkä ja yksityiskohtainen kuvi-
teltu tapahtumasarja (Viani 2013, 49). Seksuaaliset fantasiat sekä mielikuvat saatta-
vat auttaa ja tuoda mielihyvää itsetyydytyksessä. Mielikuvitus lisää seksuaalista nau-
tintoa ja sen avulla voi kokea mitä tahansa eikä sitä tarvitse tai pidä jakaa kenenkään 
muun kuin itsensä kanssa. Mielikuvat eivät ole vaarallisia tai haitallisia, koska ne ovat 





3.8 Internetin, sosiaalisen median ja pornon vaikutukset nuorten seksuaalitervey-
teen 
 
Internet on suosittu ja tavallinen osa nuorten arkipäivää (Kallio 2012, 90). Valtaosa 
suomalaisista 6-17-vuotiasita nuorista viettää verkossa aikaa päivittäin. Älypuheli-
met, tabletit ja kannettavat tietokoneet ovat mahdollistaneet sen, että nettiä voi 
käyttää lähes missä vain. Nykypäivänä mediakulttuurilla on suuri rooli nuorten pyr-
kimyksissä ymmärtää ympäröivää maailmaa ja itseään. Nuoret rakentavat omaa 
identiteettiään esimerkiksi eri verkkoyhteisöissä ja sosiaalisissa medioissa. Siellä he 
etsivät mielenkiinnon kohteita, laajentavat ystäväpiiriään sekä peilaavat arvojaan ja 
ajatuksiaan vertaisensa kanssa. (Laki, nuoret ja netti 2011, 7.) Sosiaalisella medialla 
tarkoitetaan internetin uusia palveluita ja sovelluksia, joissa yhdistyy käyttäjien väli-
nen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto. Sille ei ole vakiintunutta määritelmää, 
vaikka itse käyttö on yleistynyt nopeasti. Sosiaalisella viitataan yleensä ihmisten väli-
seen kanssakäymiseen ja medialla puolestaan informaatioon sekä kanaviin, joiden 
myötä sitä jaetaan ja välitetään. Joukkoviestinnästä sosiaalinen media eroaa muun 
muassa siten, että käyttäjät eivät ole vain vastaanottajia, vaan voivat myös tehdä 
asioita kuten kommentoida, tutustua toisiin, merkitä suosikkeja, jakaa sisältöjä ja niin 
edelleen. Toiminta lisää verkottumista, yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta. Sosiaalisen 
median tunnuspiirteitä ovat nopea omaksuttavuus, helppokäyttöisyys, maksutto-
muus ja mahdollisuus kollektiiviseen tuotantoon. (Hintikka, 2016.) 
 
Internetistä ja sen mahdollistamista medioista on tullut nykyaikana varsin lyhyessä 
ajassa tärkeitä tiedonlähteitä. Suurin osa internetin kautta saatavasta tiedosta var-
sinkin seksuaalisuuteen liittyen on kuitenkin epärealistista, vääristynyttä, epätasa-
painoista ja usein erityisesti naisia halventavaa. On siis syntynyt uusi syy antaa seksu-
aalikasvatusta nuorille: tarve torjua ja oikaista internetin välittämiä harhaanjohtavia 





Viime aikoina on ryhdytty tutkimaan tarkemmin myös nuorten nettikäyttäytymistä, 
joka vaikuttaa nykypäivänä merkittävästi myös nuorten seksuaaliterveyteen. Pelasta-
kaa Lapset ry:n tekemän kyselyn mukaan yli puolet nuorista oli käsitellyt seksiin liit-
tyviä asioita internetissä. Pääosin keskustelu tapahtui ennestään tuttujen henkilöiden 
kanssa, mutta toisaalta Kouluterveyskyselyn mukaan tuntemattomien terveyden-
huollon ulkopuolisten henkilöiden kanssa oli jutellut tytöistä 23 ja pojista 18 prosent-
tia. Toisella asteella nämä prosenttiosuudet kasvoivat edelleen. (Edistä, ehkäise, vai-
kuta- seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020, 30-31.) 
 
Akram, Mahmud ja Mahmood (2015) tutkivat sosiaalisen median vaikutusta nuoruu-
teen. Tutkimuksessa selvisi, että suurin osa vastaajista käytti sosiaalista mediaa. 
Useimmat kokivat Facebookin kaikista käyttäjäystävällisimpänä. Tutkimus osoitti, 
että sosiaalisen median käyttäjät välttävät sosiaalista kanssakäymistä ja heillä oli vä-
hemmän fyysistä kanssakäymistä ihmisten kanssa. Toisaalta sosiaalisen median käyt-
täminen on tehnyt nuoremmasta sukupolvesta itsevarmemman, luovan hyvin pukeu-
tuneen sekä kielitaitoisemman. Sosiaalisen median liiallinen käyttö kuitenkin vaikutti 
erilaisten terveysongelmien syntyyn kuten näkökyvyn heikkenemiseen, päänsärkyyn 
ja laiskuuteen. On ehdotettu, että vanhemmat vahtisivat lastensa sosiaalisen median 
käyttöä. Nykyinen sukupolvi käyttää erilaisia sosiaalisen verkostoitumisen sivustoja 
kuten Facebookia, MySpacea ja Yahoota. Kyseiset sivustot tarjoavat hyvän mahdolli-
suuden tutustua ihmisiin, chattailla sekä jakaa kuvia ja videoita. Nuoret käyttävät 
paljon aikaa sosiaalisessa mediassa ja jos vanhemmat eivät nuoria siinä opasta tai 
valvo, kenen vastuulle nuoret jäävät? Koululla on suuri merkitys myös nuorten me-
diakasvatuksessa ja mediakäyttäytymisessä, mikä taas osaltaan vaikuttaa nuorten 
seksuaaliseen käyttäytymiseen mediassa. (Akram, Mahmud & Mahmood 2015.) 
 
Sosiaalinen media on tuonut siis uudenlaisen tarpeen nuorten mediakasvatukselle. 
Tutkittua tietoa ja faktoja on vielä varsin vähän tästä aiheesta. Seuraavissa kappaleis-
sa käymme läpi muutamia suosittuja internetpalveluita omien tietojen ja kokemus-
ten kautta. Toisaalta on hyvä muistaa, että vaikka seuraavaksi mainittuihin sovelluk-




ystävien löytäminen sekä yhteydenpito vanhoihin ystäviin sekä vertaisverkkojen löy-
tämien. 
 
On todennäköistä, ettei vielä kovin moni vanhemmista ole perillä nuorten suosituista 
sosiaalisen median sovelluksista ja täten heidän on vaikea olla perillä heidän media-
käyttäytymisestään. Tämän hetken suosittuja sosiaalisen median sovelluksia ovat 
WhatsApp, Instagram, Snapchat, Periscope, Ask ja  Youtube. WhatApp on viestipalve-
lu, jossa voidaan lähettää viestejä, kuvia sekä videoita ilmaiseksi. Sovelluksessa voi-
daan muodostaa erilaisia ryhmiä tai lähetyslistoja. Tämän kaltainen sovellus tuo 
haastetta siinä mielessä, ettei nuori itse voi valita mitä hän internetistä haluaa kat-
soa, jos joku muu lähettää kuvan suoraan hänelle. Näin ollen kuva tai video tulee 
suoraan nuoren puhelimen näytölle, eikä hän itse pysty suodattamaan mitä hän kat-
soo. Keskusteluryhmissä toisten kiusaaminen on myös helppoa tai jo se, että joku 
porukasta jätetään ryhmän ulkopuolelle. 
 
Instagramin perusperiaatteena on julkaista omia sekä katsella muiden lisäämiä kuvia 
ja videoita. Kuvista ja videoista tykkäillään ja niitä kommentoidaan. Nuorille voi olla 
hyvin tärkeää saada tykkäyksiä ja tämä voi johtaa siihen, että sinne laitetaan hyvin 
rohkeitakin kuvia tykkäysten saamiseksi. Kuka vain voi perustaa lähes minkälaisen 
tilin tahansa kyseiseen sovellukseen tai jopa tehdä ns. ”feikkitilin” toisesta henkilöstä.  
 
Snapchat puolestaan on pikaviestipalvelu. Se on kuva- ja videosovellus, jonka ideana 
on julkaista sisältöä, joka katoaa 24 tunnin kuluessa. Kuva tai video näkyy enintään 
10 sekunnin ajan näytöllä. Tämän ominaisuuden vuoksi sinne saatetaan julkaista ma-
teriaalia, jota ei muuten tulisi sosiaaliseen mediaan laitettua, koska kuvat ja videot 
poistuvat itsestään tietyn ajan kuluttua. Ongelmaksi muodostuu se, että kuka vain 
pystyy ottamaan screenshotin eli kuvakaappauksen sisällöstä, jonka jälkeen se voi 
joutua väärään käyttöön. Tämä sama ongelma on myös muiden sovelluksien ja sisäl-
töjen kanssa. Periscopen käyttötarkoitus on hiukan samanlainen kuin Snapchatinkin. 




voi katsoa. Videolähetys on ”suoraa lähetystä”, jota muut voivat katsoa ja kommen-
toida. Video tallentuu sovellukseen ja on katsottavissa tietyn ajan jälkeenpäin, jonka 
jälkeen se poistuu. Sovelluksessa käyttäjät yleisimmin toivovat mahdollisimman mon-
taa katsojaa lähetykselleen. Nuorten suosiossa onkin ollut katsojien kerääminen te-
kemällä jotain erilaista kuten esimerkiksi ”100 katsojaa niin näytän tissit”.  
 
Lähes kaikissa sovelluksissa on mahdollista kommentoida ilman oman henkilöllisyy-
den paljastamista. Tämä johtaa siihen, että kiusaaminen ja ilkeiden kommenttien 
julkaisemisen kynnys madaltuu. Nuoret eivät välttämättä ymmärrä, että esimerkiksi 
uhkaaminen tai toisten kuvien levittäminen internetissä on laitonta. 
 
Netissä on helppo rikkoa lakia jopa tahattomasti. Suomen laki säätelee myös netin-
käyttöä. Tyypillisiä nettirikoksia ovat yksityiselämää koskevien tietojen levittäminen, 
tietomurto, laiton uhkaus ja tekijänoikeuksien loukkaaminen. (Laki, nuoret ja netti 
2011, 35-36.) Nettipoliisityöllä pyritään netissä ennaltaehkäisemään rikoksia, madal-
tamaan kynnyksiä ottaa yhteyttä poliisiin ja puuttumaan akuutisti etenkin sosiaali-
sessa mediassa tapahtuviin rikoksiin. Nettipoliisin päätyö on nimenomaan sosiaalinen 
media ja siihen liittyvät rikokset. (Nettipoliisi N.d.)  
 
Mediassa puhutaan siis seksuaalisuudesta laajemmin ja avoimemmin kuin koskaan 
aikaisemmin. Netistä nuori voi hakea tietoa seksuaalisuudesta ja seksistä eri lähteis-
tä, joista osassa tieto voi olla vääristynyttä tai täysin väärää. Esimerkiksi pornon ja 
seksin käsitteet sekoittuvat ja niiden välinen ero jää nuorilta ymmärtämättä. (Seksu-
aalisuudesta puhuminen nuorelle N.d.) 
 
15-16 prosenttia peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista pojista sekä 12-14 prosenttia 
tytöistä oli kuvannut tai katsonut webkameran välityksellä intiimejä kehon osia tai 
itsetyydytystä. Omia tai toisten intiimejä kuvia oli verkkoon levittänyt alle viisi pro-
senttia. Pornografian katselemisessa internetistä näytti olevan melko suuret suku-




luokkalaisista pojista pornografiaa oli katsonut 77 % kun taas vastaava luku tytöillä oli 
22 %. (Edistä, ehkäise, vaikuta- seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 
2014-2020, 30-31.) 
 
Aikuisviihde eli porno on rahallista hyötyä sekä tuotteistettua seksuaalisuuden esit-
tämistä. Porno on tarkoitettu aikuisille ja jo sana ”aikuisviihde” viittaa siihen, että se 
ei ole suunnattu nuorille. Porno on seksiviihdettä aikuisille, jotka ovat jo kokeneet 
rakkauden ja seksin saralla monenlaista. Aikuiset haluavat saada seksuaalisia ärsyk-
keitä jollain lailla kielletystä ja siksi kiihottavasta asiasta. (Hermanson 2010, 143.) 
 
Nuoria kiinnostaa luonnollisesti myös kielletty ja kiihottava. Pornon ongelma on se, 
että jos sitä katselee ennen kuin on itse omakohtaisesti kokenut rakastumisen, ensi-
suudelman, seurustelun ja rakastelemisen niin seksistä tulee väärä käsitys. Porno 
vääristää paljon asioita ja se luo vääriä mielikuvia. Moni luulee, että yhdynnän tulee 
sisältää valtava määrä erilaisia akrobaattisia asentoja. Jotkut kuvittelevat, että sper-
maa pitäisi tulla todella paljon, vaikka todellisuudessa sitä tulee noin teelusikallinen. 
(Mts. 144.) 
 
Pornosta puhuminen nuorille on tärkeää, sillä he ovat ensimmäinen sukupolvi, joiden 
on ollut mahdollista päästä helposti pornografisen materiaalin äärelle internetissä. 
Tutkimusten mukaan pornon näkeminen on yleistynyt nuoremmissa ikäluokissa. 
Suomessa jopa 90% yläkouluikäisistä kertoi törmänneensä seksikuviin internetissä 
tahattomasti. Tutkimusten valossa on selvää, että nuoret törmäävät pornoon vää-
jäämättä. Jos pornosta ei puhuta tai sitä ei käsitellä koulussa, jää nuorten vastuulle 
käsitellä pornon aiheuttamat mielikuvat. Nuorten tunteet pornoon liittyen voivat olla 
positiivisia, mutta pornon katseluun voi liittyä myös negatiivisia tunteita kuten häpe-






Tutkimuksissa nuoret ovat esittäneet monia syitä pornon katsomiseen. Pojat katso-
vat pornoa muun muassa sen vuoksi, että kokevat saavansa siitä yksityiskohtaista 
tietoa seksistä. He käyttävät pornoa siis seksuaaliterveystiedon lähteenä ja helpotta-
vat näin ahdistustaan tietämättömyyteensä seksistä. Osa kertoi katsovansa sitä sek-
suaalisen stimulaation vuoksi joko yksin tai yhdessä partnerin kanssa. Pojilla ilmeni 
tutkimusten mukaan enemmän kiihottumisen tunteita. Tytöillä pornon katsominen 
kumppanin kanssa aiheutti odotuksia, joita ei pystynyt täyttämään. Tytöistä osalla 
ilmeni myös pelkoa siitä, että kumppani pettyisi hänen suoritukseensa seksissä. Jos 
ikäkauteen soveltuvaa, asiallista seksuaalikasvatusta ei ole tarjolla, tieto saadaan 
pornosta. (Korteniemi-Poikela ym. 2015, 174.) 
 
3.9 Internet- ja puhelinpalvelut nuoren seksuaalisen kehityksen tukena 
 
Nuoren luontaiseen kehitykseen ja kasvuun kuuluu se, että nuori on kiinnostunut 
seksistä ja seksuaalisuudesta. Nuorella kuuluu olla myös oikeus hakea sekä saada 
tietoa kyseisistä aiheista. Nykyään on hyvin tavallista, että nuoret käyttävät interne-
tiä tiedon tavoittamiseen. Verkossa on kuitenkin paljon tietoa, joka ei ole luotettavaa 
ja paikkaansa pitävää. (Nuorten seksuaalinen toiminta verkossa ja kasvun tukemisen 
haasteet 2016.) 
 
Nuori voi kokea, että verkon kautta aiheiden lähestyminen on helpompaa. Ympärillä 
olevien aikuisten kanssa asioista puhuminen saattaa olla vaikeaa ja jopa noloa. Olisi-
kin tärkeää, että nuoret löytäisivät verkosta luotettavat tahot, mistä hakea tietoa tai 
kysyä apua heitä askarruttaviin asioihin. Verkossa asioista puhuminen ja kysyminen 
ovat matalan kynnyksen palveluita nuorelle. (Verkossa kohtaaminen – aidosti mata-
lan kynnyksen palvelua nuorelle 2016.) Jotta nuori löytää oikeat palvelut, olisi ensiar-
voisen tärkeää, että kodeissa sekä koulussa nuoria ohjattaisiin luotettavien nuorten 
verkkopalveluiden piiriin. Halusimme koota oppaaseen nuorille suunnattuja luotetta-






Poikien Puhelin on Väestöliiton auttava puhelinpalvelu alle 20-vuotiaille pojille ja 
nuorille miehille. Nuoria autetaan kaikissa elämään liittyvissä pulmissa ja soiton voi 
tehdä anonyymisti, eikä se maksa puhelun soittajalle mitään. Toimintaperiaatteena 
Poikien Puhelimessa on antaa nuorille suoria vastauksia heidän kysymyksiinsä. (Poi-
kien puhelin N.d.)  
 
Väestöliiton Poikien Puhelin on todistanut poikien tarpeen puhua seksuaalisuuteen ja 
seksiin liittyvistä asioista miespuolisen henkilön kanssa. Poikien puhelimeen vastaa 
miespuolinen ammattilainen ja puhelut ovat luottamuksellisia. (Ingman-Friberg & 
Cacciatore 2016, 181.) Pojille voi olla hankalaa puhua naispuolisen henkilön kanssa 
asioista, jotka liittyvät epävarmuuteen ja ongelmiin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi 
penikseen tai esinahkaan liittyvät asiat. (Mts. 179.)  Samassa teoksessa viitataan 
myös tutkimukseen, jossa kahden viikon kokeilussa Poikien Puhelimeen vastasikin 
terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut ja puhelintyökokemuksen omaava nais-
työntekijä. Puheluiden teemat muuttuivat huomattavasti ja esimerkiksi seksuaalisen 
suuntautumisen pohdinta, tunnepuhe sekä seurusteluun liittyvistä asioista puhumi-
nen väheni. Huomattavaa oli myös se, että puhelimeen soittavien poikien keskimää-
räinen ikä nousi kyseisessä kokeilussa. Tämä johtunee siitä, että soittajat esittivät 
suorituspaineiden myötä vanhemman ikäistä kuin todellisuudessa olivat. (Mts. 181.) 
Oppaaseen olemme laittaneet muun muassa Poikien Puhelimen yhteystiedot ja ko-
rostaneet, että puheluun vastaava henkilö on mies. Pojilla on selvästikin tarve puhua 
juuri miesten kanssa. 
 
Poikien Puhelin on tarkoitettu siihen, että pojat ja nuoret miehet saisivat pojille 
suunnattua tietoa ja ymmärrystä itsetunnosta sekä valintojen tekemisestä elämässä. 
Näiden lisäksi pojat tarvitsevat tietoa itsetunnosta, mieskuvasta, pornografian ja 
mieheyden myyteistä sekä vastuusta, arvoista ja velvollisuuksista. Poikien Puhelimes-
sa pyritään vastaamaan juurikin poikien tuen-, huomion- ja tiedontarpeeseen. Itse-
tunnon rakentumisen kannalta on tärkeää saada aikuiselta ohjausta, oikeanlaista 




sekä mahdollisuuden käydä luottamuksellista keskustelua. Sen päätarkoitus on tukea 
poikien kasvua onnelliseksi ja ehjiksi miehiksi. Sillä halutaan tukea myös poikien ja 
miesten tapaa kokea maailmaa sekä tarjota tukea ja tietoa niihin kysymyksiin, joita 
nuori kaipaa mieheksi kasvaessaan. Puheluiden vastaamisen lisäksi Poikien Puheli-
men toimenkuvaan kuuluu puheluiden tilastointi, kysymysten jalostaminen artikke-
leiksi internetiin sekä verkostoituminen muiden auttajien kanssa. Sen osatarkoituk-
sena on myös toimia omalta osaltaan syrjäytymisen ehkäisijänä. Toiminnalla pyritään 
huomioimaan pojat ja miehet omana avuntarvitsijaryhmänään yhteiskunnassamme. 
(Miksi Poikien Puhelinta tarvitaan? N.d.) 
 
Poikien Puhelimen tekemässä puhelujen tilastoinnissa vuonna 2014 eniten puhutta-
vat aiheet soittajilla olivat seksi ja seksuaalisuutta pohdituttavat ilmiöt, joita käsitel-
tiin 959 puhelussa. Toiseksi yleisin aihe oli sukupuolielimet, joista puhuttiin 725 pu-
helussa. Näiden lisäksi seksuaalikeskusteluja käytiin kehosta ja kasvamisesta, seurus-
telusta, itsetyydytyksestä, ehkäisystä, seksuaalisesta suuntautumisesta, rakastelusta 
ja yhdynnästä, tunteista, pornosta sekä seksitaudeista. Ihmissuhdekeskusteluissa 
perhe oli puhutuin aihe ja sen jälkeen tulivat seurustelu, koulunkäynti ja opiskelu, 
kaverit sekä kiusaaminen. (Riemua, himoa & ahdistusta 2014, 5.) 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin on maksuton alle 21-
vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Puhelin päivystää jokaisena 
päivänä vuoden ympäri. Lisäksi MLL:lla on lapsille ja nuorille tarkoitettu nettikirjepal-
velu sekä chat-keskustelumahdollisuus. Kaikki lasten ja nuorten ottamat yhteyden-
otot ovat nimettömiä sekä luottamuksellisia. Yhteydenottoihin vastaavat MLL:n kou-
luttamat vapaaehtoiset aikuiset. Vuonna 2015 joka viides yhteydenotto käsitteli sek-
suaaliseen kehitykseen liittyviä asioita. Seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-
identiteettiin liittyvistä asioista haluttiin keskustella lasten ja nuorten joissakin yh-
teydenotoissa. Lapsia ja nuoria askarruttavia kysymyksiä olivat muun muassa, kuka 
minä olen, mikä minusta tulee sekä kelpaanko muille. Vuoden 2015 aikana puheli-
messa vastattiin 32 894 yhteydenottoon, nettikirjeitä tuli 1986 ja chat -keskusteluita 




yleisimpiä lasten ja nuorten itsensä esiin nostamia keskusteluaiheita ja kysymyksiä 
puhelimessa. Seksuaalinen kehitys, suuntautuminen, seksin aloittaminen, itsetyydy-
tys, raskauden mahdollisuus ja ehkäisyasiat mietityttivät yläasteikäisiä. Itsenäistyvät 
nuoret pohtivat puolestaan enemmän sukupuoli-identiteettiä ja omia seksuaalisia 
kokemuksia. 12-14-vuotiaiden tyttöjen yleinen aihe oli raskaudesta puhuminen ja 
etenkin huoli siitä, että on itse raskaana sekä mitä tekisi. (Holappa, Tallgren & Paja-
mäki 2016.) 
 
Väestöliitolla on myös parisuhdekeskuksen valtakunnallinen neuvontapuhelin. Väes-
töliiton psykologit vastaavat puheluihin, jotka ovat maksuttomia. Palvelusta saa asi-
antuntijatietoa parisuhteesta ja sen hyvinvoinnista. (Neuvontapuhelin n.d.) 
 
Sexpo-säätiö on toiminut jo vuodesta 1969 seksuaalisen hyvinvoinnin puolesta. Sex-
po pyrkii siihen, että kaikki voisivat toteuttaa seksuaalisuuttaan tasapainoisesti sekä 
tyydyttävällä tavalla. Sexpon tavoitteena on myös edistää seksuaalista vapautta, ta-
sa-arvoa, seksuaalioikeuksien toteutumista sekä avointa ja positiivista seksuaalikult-
tuuria. Tärkeää heille on se, että seksuaalisuuden, sukupuolen sekä ihmissuhteiden 
moninaisuus saa kukoistaa. Nuorille tehdyt sivut sisältävät tietoa ihmissuhteista ja 
seksuaalisuudesta. Sivut ovat suunnattu 12-20 -vuotiaille nuorille. Nuorten nettineu-
vonnassa voi kysyä mietityttävistä asioista koulutetulta seksuaaliterapeutilta tai -
neuvojalta anonyyminä. Seksuaalineuvojalle on myös maksuton puhelinnumero ja 
lsäksi Sexpon yhteistyökumppani e-Talo järjestää Chat-keskustelua. (Sexpo N.d.) 
 
3.10 Hyvän oppaan kriteerit 
 
Kirjallinen ohjausmateriaali on ohje tai opas, jonka pituus vaihtelee yhdestä sivusta 
useampisivuisiin oppaisiin ja kirjasiin. Kirjallisen ohjausmateriaalin käyttö on erityi-
sesti silloin tarpeellista kun suullisen ohjauksen toteutusaika on rajattu. (Kyngäs, Kää-




selyt ovat osoittaneet nuorten tietojen olevan puutteelliset, mikä viestii siitä ettei 
riittävää opetusta aiheesta ole saatu.  
 
Sisällöltään ohjausmateriaalin tulee olla kieliasultaan ja sisällöltään ymmärrettävää 
sekä se tulisi voida tarjota kohderyhmälle sopivaan aikaan sopivassa ympäristössä. 
Tekstin tulee olla puhuttelevaa kohderyhmälle suunnattua sekä olla kirjoitettu sisäl-
lön kannalta tarkoituksenmukaiseen muotoon. Hyvin suunniteltu, oikein suunnattu ja 
tehokas opas huomioi asiakkaan oppimiskyvyn, jolloin sitä voi käyttää itseopiskeluun. 
On tärkeää, että löydetty tieto on saatu muokattua niin, että tieto on käyttökelpoista 
asiakkaan ohjauksessa. Tieto on oltava objektiivista, ajan tasalla olevaa sekä virhee-
töntä. Lukijan on luotettava, että teksti perustuu tutkittuun tietoon. Selkeässä kirjalli-
sessa ohjeessa tulee ilmoittaa ohjeen kohderyhmä, ohjeen tekijät sekä ohjeen tarkoi-
tus. Käsiteltävää asiaa voi oppaassa selkeyttää konkreettisin esimerkein sekä kuvauk-
sin. (Kyngäs ym. 2007, 55; 125-126.) Oppaamme johdannossa olemme kertoneet 
oppaan kohderyhmän sekä tarkoituksen. Käyttämämme kieli on puhuttelevaa ja sel-
keästi kirjoitettua. Oppaamme sisältämä tieto on ajankohtaista ja luotettavaa.  
 
Oppaan teossa on tärkeää määrittää, kuka tai ketkä ovat kohderyhmänä, mitkä omi-
naisuudet ovat yhteisiä näille jäsenille ja mitä he jo entuudestaan tietävät. On myös 
hyvä ottaa selville, missä materiaalia käytetään ja mitä kohderyhmä haluaa ja mistä 
he tarvitsevat tietoa. (Farrel-Miller & Gentry N.d) 
 
Jotta lukija tuntee oppaan olevan suunnattu hänelle, on hyvä käyttää passiivin sijaan 
sinä- tai te muotoja. Passiivi voi antaa lukijalle epäselvän kuvan. Ohjeessa tulee käyt-
tää mahdollisuuksien rajoissa yleiskielen sanoja ja välttää lääketieteellisiä termejä. 
Jos termejä käytetään, tulee ne avata lukijalle, jolloin niistä tulee lukijalle tuttuja. 
Ohjausmateriaalin rakentaminen tehdään joko tärkeysjärjestyksessä, aikajärjestyk-






4 Opinnäytetyön toteutus 
 
4.1 Opinnäytetyön prosessi 
 
Opinnäytetyöprosessimme (kuvio 1) alkoi syksyllä 2015, kun otimme yhteyttä Nokian 
kaupungin terveysneuvonnan osastonhoitajaan ja hänen nimeämäänsä terveyden-
hoitajaan. Tarve nuorten seksuaaliterveyttä käsittelevälle opinnäytetyölle nousi esiin 
toimeksiantajan taholta. Opinnäytetyön sisältö muotoutui toimeksiantajan tarpeiden 
ja meidän mielenkiinnon kohdatessa. Rajasimme aihetta yhdessä yhteistyökumppa-
nin kanssa ja suunnittelimme oppaan tarkan sisällön. Kohderyhmä valikoitui sen pe-
rusteella, että 8.-luokkalaisille ei tällä hetkellä jaeta mitään materiaalia aiheeseen 
liittyen, joten toivomme kysynnän ja tarpeen kohtaavan tätä kautta. Opinnäyte-
työmme tutkimuskohteena ovat siis nuoret ja heidän seksuaaliterveytensä. Kohde-
ryhmämme takia pyrimme opinnäytetyötä tehdessä etsimään tietoa juuri yläasteikäi-
sistä nuorista, mutta tietoa on myös laajemmin käsittäen 11-22 -vuotiaat nuoret.  
 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan suunnittelimme opinnäytetyön valmistumisen 
kesään 2016 mennessä. Koimme keväällä kuitenkin, että opinnäytetyö tarvitsi vielä 
lisää aikaa ja kypsyttelyä. Valmistumme kesällä 2017, joten meillä ei ollut kiire saada 
opinnäytetyötä valmiiksi sen puolesta. Teimme päätöksen, että pidämme kesällä 
pientä taukoa opinnäytetyön tekemisestä ja se osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Tauko 
toi uutta näkökulmaa ja innostusta. Opinnäytetyön prosessin aikana olimme yhtey-
dessä moneen eri henkilöön ja tahoon, mikä vaikutti myös omalla tavallaan aikatau-
luihin. Valmis opas niin sähköisessä kuin painetussa paperiversiossa valmistui lopulta 






Kuvio 1. Opinnäytetyöprosessi 
 
4.2 Opinnäytetyön tutkimusote 
 
Opinnäytetyön tutkimusotteena käytimme kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsauk-
sen perimmäisenä tarkoituksena on kokonaiskuvan muodostaminen aikaisemmista 
tutkimuksista, eli toisin sanoen se on tutkimus tutkimuksista (Stolt ym. 2016, 23).  
Aiemman tutkimustiedon perusteella saimme vahvistuksen aiheen tärkeydestä ja 
ajankohtaisuudesta. Kokosimme aiheeseemme liittyvää aiempaa tutkimustietoa, 
suosituksia sekä kirjallisuutta. Tämän pohjalta valikoimme ja tiivistimme opinnäyte-
työtämme varten tärkeimmän ja oleellisimman tiedon. Opinnäytetyöhömme otimme 
vain asianmukaisia, suoraan tutkimusaiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja pyrimme 
kriittisyyteen materiaalin valinnassa. (Jyväskylän yliopisto n.d.) 
 
4.3 Kirjallisuushaku ja aineiston valinta 
 
Tarkastellessamme aiheeseen liittyvää aineistoa, meille alkoi hahmottua avainkäsit-
teet, joita käytimme tiedonhaussa hakusanoina. Hakusanoja olivat muun muassa 
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Aiheen valinta ja rajausKiinnostus aiheesta ja yhteistyötahon löytyminen
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nuoret, seksuaaliterveys, seksuaalisuus, youth and sexuality. Pyrimme näin löytä-
mään meidän tutkimusaiheeseen liittyviä luotettavia julkaisuja eri tietokannoista. 
Opinnäytetyömme kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku on toteutettu Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun käytössä olevista hakukannoista. Hakuja tehtiin niin yksittäis- kuin 
yhdistelmähakua käyttäen. Hakukoneina käytimme seuraavia: Google Scholar, Me-
dic, Pubmed ja Terveysportti. Hakustrategiaa pyrimme muodostamaan mukaanotto- 
ja poissulkukriteerien avulla. Näiden kriteerien avulla pyrimme löytämään ja tunnis-
tamaan relevantin kirjallisuuden. Kattavat kriteerit myös vähentävät puutteellisen ja 
virheellisen kirjallisuuskatsauksen mahdollisuutta. (Stolt ym. 2016, 26.)  Mukaanotto-
kriteerit liittyivät aineiston julkaisuvuoteen sekä kieleen. Kieli oli yksi tärkeä mukaan-
otto kriteeri, jotta ymmärsimme tiedon ja sen tarkoituksen oikein. Siksi päädyimme 
suomen- ja englanninkielisiin hakusanoihin ja sitä kautta pääsimme käsiksi luotetta-
vaan aineistoon. Kohderyhmänä ovat myös suomalaiset nuoret, joten koimme, että 
suomenkieliset lähteet ovat myös maamme suosituksiin sopivat. Poissulkukriteeriä 
käytimme siten, että epäluotettavat tutkimukset jätimme pois. Löysimme jonkun 
verran hyvältä kuulostavia tutkimuksia, mutta ne eivät olleet luotettavia. Relevantin 
ja tuoreen kirjallisuuden löytäminen tapahtui hyödyntämällä koulumme tietokantoja 
aiheeseen liittyvillä hakusanoilla. Hyödynsimme myös kirjaston informaatikon asian-
tuntemusta, jotta löysimme tarkoituksenmukaista kirjallisuutta (Stolt ym. 2016, 26).     
 
4.1 Aineiston analysoiminen 
 
Stoltin ym. (2016, 30) mukaan Whittemore & Knalf, Aveyard (2005, 2007) määrittele-
vät, että kirjallisuuskatsaukseen kuuluu olennaisesti aineiston analysointi ja synteesi.  
Tämän tarkoituksena on järjestää sekä tehdä yhteenvetoa valittujen tutkimusten 
tuloksista. Analyysivaiheessa selvitimme, millaisia vastauksia saamme tutkimuson-
gelmiin. Kävimme aineistoa systemaattisesti läpi ja lukiessamme aineistoja, meille 
alkoi selventyä yhtenäiset linjat siitä, mitä tietoa nuoret tarvitsevat. Päämäärämme 
oli kiteyttää aineiston keskeinen anti tutkimusongelman kannalta. Tiivistimme aiheen 




”Ole rohkeasti oma itsesi”. Toteutimme oppaan niin sähköiseen kuin kirjalliseen 
muotoon.  
 
4.2 Oppaan arviointi 
 
Oppaan arvioinnissa käytimme pilotointi –menetelmää. Pilotoinnilla tarkoitamme 
sitä, että opas on kokeiluversio ja sitä voidaan kehittää palautteen jälkeen. Meidän 
tarkoituksenamme ei ole tämän opinnäytetyöprosessin aikana palautteen jälkeen 
tehdä muutoksia oppaaseen. Tämä kehittämismahdollisuus jää tulevaisuudessa esi-
merkiksi muille opinnäytetyötä tekeville opiskelijoille. Oppaan valmistuttua annoim-
me sen luettavaksi kahdelle asiantuntijalle sekä kolmelle luokkaryhmälle. Pyysimme 
oppilailta tämän jälkeen palautetta kyselyllä (liite 3). Tällä tavoin kartoitimme, onko 
opas tarvetta vastaava ja mitä kehitysideoita kohderyhmällä olisi. Asiantuntijoilta 
pyysimme palautetta vapaasti esimerkiksi oppaan ulkoasusta, sisällöstä ja johdon-
mukaisuudesta. Opas annettiin arvioitavaksi asiantuntijoille, koska heillä on kriitti-
syyttä ja ammattitaidon tuomaa tietoa arvioida opasta luotettavasti.  
 
 
5 Palautteet ja niiden analysoiminen 
 
Lähetimme oppaan (liite 4) sekä arviointilomakkeet (liite 2) Nokian yläkoulun kolmen 
8.-luokan arvioitaviksi. Yläkoulun terveystiedon opettaja järjesti tunneilleen aikaa 
oppaan lukemiseen ja arviointiin. Oppitunnin osana kaikkien tuli mitä luultavammin 
luettua opasta, kun taas kotona kaikki eivät olisi ehkä sitä lukeneet. Toisaalta kotona 
siitä kiinnostuneet olisivat voineet ehkä tutustua syvemmin oppaaseen ja pohtia sek-
suaaliasioita omassa rauhassaan. 
 
Arviointilomake oli kysely, johon vastausvaihtoehtoina olivat ”kyllä”, ”ei” ja ”en osaa 




sia, mutta mielestämme niin ei käynyt. Luotettavuuden kannalta oli parempi, että se 
mahdollisuus oli, jotta vastaukset olivat lähempänä todenmukaisuutta. Lomakkeen 
lopussa oli vielä kaksi avointa kohtaa ”kehitysideoita oppaaseen” sekä ”muuta pa-
lautetta oppaasta”. Vaikka osa jätti nämä kohdat tyhjiksi, saimme tätä kautta myös 
arvokasta palautetta erityisesti oppaan kehittämiseksi.  
 
Saimme nuorten vastauslomakkeet postissa takaisin. Niistä teimme tilastollisen ana-
lyysin. Laskimme ”kyllä”-, ”ei”- sekä ”en osaa sanoa”-vastausten osuuksia kuhunkin 
kysymykseen ja näin saimme tietää, kuinka moni esimerkiksi sai oppaasta uutta tie-
toa. Keräsimme vastausjakaumat taulukkoon, josta ne oli helppo muuttaa prosentti-
luvuiksi.  
  
Oppaamme arvioi 53 nokialaista nuorta, joista 24 oli poikia, 27 tyttöjä sekä kaksi, 
jotka eivät halunneet määritellä sukupuoltaan. 41,5% vastaajista piti oppaan kansi-
kuvaa mielenkiintoa herättävänä, 34% vastaajista ei pitänyt ja 24,5% ei osannut sa-
noa. Kuvitukseen tyytyväisiä oli 62,3% kun taas vain 5,7% ei pitänyt kuvituksesta. 
Jäsentelyn onnistuminen todennettiin nuorten vastauksilla, sillä 79,2% vastaajista piti 
jäsentelyä hyvänä eli opas oli heidän mielestään helppo lukea.  
 
Oppaan sisältöä piti tärkeänä 77,4% vastaajista, mikä oli todella positiivinen asia.  
Uutta tietoa kertoi saaneensa 54,7% nuorista. 18,9% vastaajista ei kokenut saaneen-
sa uutta tietoa ja 26,4% ei osannut sanoa. Oppaasta tukea oppimiseen arveli saavan-
sa 43,4% vastaajista. Toki saman verran vastaajista vastasi tähän ”en osaa sanoa”. 
35,8% kyselyyn vastanneista nuorista vastasi, että oppaan jokin aihealue herätti aja-
tuksia, mutta toisaalta 47,2% vastasi, ettei ajatuksia herännyt. 84,9% nuorista piti 
opasta ikätasoisesti hyvin kirjoitettuna. Vain yksi 53:sta nuoresta vastasi, ettei opas 
ollut ikätasoisesti kirjoitettu. Lisätietoa jostakin aiheesta olisi kaivannut nuorista vain 





Kaiken kaikkiaan koimme oppilaiden antaman palautteen oppaasta positiiviseksi. 
Suuri osa nuorista piti oppaan kuvituksesta ja jäsentelystä. He pitivät oppaan sisältöä 
tärkeänä ja yli puolet vastaajista sai oppaasta uutta tietoa. Melkein kaikkien mielestä 
opas oli ikätasoisesti kirjoitettu, mikä olikin meidän yksi tärkeä tavoite. Olisimme toi-
voneet oppaan herättäneen enemmänkin ajatuksia nuorissa, mutta toisaalta ajatuk-
set voivat herätä vasta jonkin ajan päästä oppaan lukemisesta tai sitä tarkemmin 
kotona tutkiessa. Kehitysideana nuoret toivat esiin (5 vastausta) oppaan tiivistämisen 
lyhyemmäksi. Enemmän kuvia oppaaseen toivoi kaksi nuorta kuten myös kansikuvan 
muuttamista mielenkiintoisemmaksi. Kaksi vastaajaa olisi toivonut, että asioita olisi 
käsitelty vielä tarkemmin. Yksi nuori toivoi keskustelupalstaa, grafiikat olivat yhden 
mielestä lapsellisia ja kieli oli yhden nuoren mukaan ala-asteikäisille suunnattua. Yksi 
nuori ehdotti myös ”täältä lisätietoa”-infoa oppaan loppuun. ”Muuta palautetta op-
paasta”-kohta keräsi seuraavanlaisia kommentteja: ”Hieno työ”, ”paljon tietoa”, ”oli 
hauska”, ”iha hyvä”, ”iha jees kun kulutti tuntia”, ”opas on muuten (kansikuvaa lu-
kuunottamatta) hyvä ja järjestetty hyvin. Tosin en usko että yhdyntä kuuluu vielä 
meidän ikäisille”, ”opas on opettavainen ja siitä voi olla apua nuorille”, ”mielenkiin-
toinen”, ”mielestäni opas oli kirjoitettu tärkeästä aiheesta ja oli hyvä”, ”hyvä” sekä 
”5/5”. 
 
Lähetimme oppaan sähköisenä versiona kahdelle asiantuntijalle, jotka molemmat 
ovat seksuaaliterapeutteja ja toisella on myös terveydenhoitajatutkinto (AMK). Asi-
antuntijoiden toiveena oli, että käytämme vain heidän ammattinimikkeitään tässä 
raportissa. Asiantuntijoiden vapaat palautteet kokonaisuudessaan on luettavissa lii-
tetiedostoista (liite 3). Tässä kappaleessa listaamme asiantuntijoiden positiiviset pa-
lautteet sekä kehittämisehdotukset tiivistetysti sekä osittain lyhennetyin lainauksin. 
Koimme palautteet rakentaviksi sekä kannustaviksi. Palautteista nousi esille hyviä 
huomioita, joita itse emme olleet tulleet ajatelleeksi.  
 
Asiantuntijat antoivat positiivista palautetta seuraavista asioista: 
x Opas on ulkoasultaan kutsuva ja kiinnostavan näköinen 




x Teksti on asiallista ja sujuvaa 
x Sisältö on hyvä sekä riittävän lyhyesti ja ytimekkäästi kirjoitettu 
x Käsittelee monipuolisesti ja johdonmukaisesti nuorten elämän kysymyksiä 
luontevasti nuorten omalla kielellä 
x Käsitteiden selvittäminen sanasto-osiossa on hyvä idea 
x Toisen ihmisen kunnioittaminen ja huomioonottaminen tärkeys tulee tekstis-
sä esille 
x Laulujen sanat vievät nuorta omaan maailmaan 
x Voisi käyttää esimerkiksi oppitunnilla keskustelun herättäjänä 
x Oppaalle voisi olla kysyntää muuallakin kuin Nokialla 
 
 
Kehittävää palautetta asiantuntijat antoivat seuraavista asioista: 
x Oppaassa olisi voinut korostaa enemmän sitä, ettei seksielämän aloittamista 
seurustelusuhteessa tarvitse kiirehtiä 
x Oppaan sisällysluettelon sivunumerot oikein 
x Oppaan ulkoasun sopivuus pojille, onko nyt liian imelä? 
x Oppaan kansikuva ja nimi eivät tue toisiaan 
x Muutamia kirjoitusvirheitä, jotka koskevat sanamuotoja 
x Raskauteen ja seksitauteihin liittyvät asiat eri otsikoiden alle 
x ”Kenelle soittaisin” -kohta aina asianyhteyteen liitettynä kirjoituksen jälkeen 
x Puhelinpalveluiden puhelinnumeroiden ja aikataulujen vanhentuminen pitkäl-





6.1 Opinnäytetyön onnistuminen  
 
Olemme itse tyytyväisiä opinnäytetyön tuotoksena syntyneeseen ”Ole rohkeasti oma 
itsesi” –oppaaseen. Kävimme tiivistä keskustelua oppaan sisällöstä ja siitä, että se on 
juuri nuoria puhutteleva ja koskettava. Meille oli tärkeää, että opinnäytetyön tuotok-
sena tulleesta oppaasta tuli toimeksiantajaa sekä meitä miellyttävä. Otimmekin toi-






Haasteiksi meille osoittautui ajankohtaisen kirjallisuuden löytäminen. Olemassa oleva 
kirjallisuus osoittautui luotettavuudeltaan liian vanhaksi. Tästä syystä käytimme pal-
jon verkkolähteitä. Verkkolähteet puolestaan olivat tuoreita ja virallisten tahojen 
julkaisemia. Toisena haasteena koimme aiheen rajaamisen sekä tiivistämisen. Run-
saasta tiedonmäärästä oli haastavaa poimia opinnäytetyömme kannalta oleelliset 
asiat. Ymmärsimme kuitenkin pysyä asettamiemme raamien sisäpuolella ja laajentaa 
vain opinnäytetyömme kannalta keskeistä tietoa. Me näimme tärkeänä hyödyntää 
suomalaisten toimijoiden materiaaleja, sillä opas tulee suomalaiseen kouluympäris-
töön ja suomalaisille nuorille. 
  
6.2 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Opinnäytetyömme tutkimus on ihmistieteisiin luettava tutkimus ja kyseinen tutki-
musala sisältää tietyt eettiset periaatteet. Näitä eettisiä periaatteita ovat: tutkittavan 
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen, tietosuoja 
sekä yksityisyys. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012-2014.)  
 
Tutkittavien 8-luokkalaisten itsemääräämisoikeutta kunnioitimme antamalla 8-
luokkalaisille nuorille infon tutkimuksesta (liite 1). Tämä info sisälsi tietoa tutkimuk-
sesta ja sen tarkoituksesta. Lisäksi painotimme tutkimukseen osallistumisen vapaa-
ehtoisuutta ja tietosuojaa. Kerroimme tutkittaville, että kyselyyn vastaaminen ei 
edellytä mitään henkilötietojen antamista ja kyseiset kyselyt hävitetään asianmukai-
sesti tutkimuksen jälkeen. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt ovat alaikäisiä, mikä 
tuo oman haasteensa tutkimukselle. Aina ei voida kuitenkaan lähteä liikkeelle siitä, 
että huoltajilta olisi kysyttävä lupa tutkimukseen. On tärkeää, että nuoret saavat itse 
vaikuttaa kehitystasoaan vastaaviin päätöksiin. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
2012 -2014.) 
 
Toisekseen, koulussa toteutettavat tutkimukset voidaan toteuttaa osana kouluntyö-




lun rehtori on suostuvainen tutkimukseen. Neljänneksi, tutkimus ei sisällä mitään 
henkilön tunnistetietoja. (Mt. 2012-2014.) 
 
Toinen eettinen periaate on vahingon välttäminen. Opas voi käsitellä osittain arkoja 
aihepiirejä ja siksi nuorille antamassamme infossa kerroimme oppaan sisällön. Saa-
dun infon perusteella nuoret saivat itse päättää haluavatko osallistua tutkimukseen. 
Nuorille jaettava opas voi herättää nuorissa monenlaisia tunteita, kuten surua, iloa ja 
hämmennystä. (Mt. 2012-2014.) Olemme kuitenkin tarkkaan miettineet oppaan sisäl-
lön. Haluamme antaa nuorille oikeanlaista tietoa ja rohkaista nuoria olemaan oma 
itsensä. Olemme tarkasti myös miettineet nuorten kehitystason ja sitä vastaavan 
tiedon antamisen.  
 
Suomen perustuslailla suojattuihin oikeuksiin kuuluu yksityisyyden suoja, mikä on 
kolmas eettinen lähtökohta. Olemme ottaneet tämän huomioon aineiston keruussa, 
käsittelyssä ja julkaisussa. Tutkimuksen tuloksista ei pysty millään tunnistamaan yk-
sittäisiä henkilöitä. (Mt. 2012-2014.) 
 
Pohdimme, että oppaan pilotoinnissa mukana olevien nuorten ikä on noin 14 vuotta, 
joten he ovat alaikäisiä. Haluamme suojata nuorten yksityisyyttä, joten vastaukset 
annetaan anonyymisti, mikäli nuori itse haluaa kyselyyn vastata. Lastenhuoltolain 
perusteella huoltajalla on oikeus kieltää sekä alle 15-vuotiasta lasta että 15 vuotta 
täyttänyttä nuorta osallistumasta muuhun kuin lääketieteelliseen tutkimukseen. Jos 
hän ilmoittaa päätöksestään koululle, koulu ei saa antaa lapsen osallistua tutkimuk-
seen, vaikka tämä itse olisi siihen halukas. (Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka 
2010, 77.) 
 
Toimimme eettisesti tekemällä kaikki vaiheet huolellisesti, kriittisesti sekä oikein. 
Otimme huomioon jokaisen ryhmän jäsenen ja kohtelemme toisiamme kunnioitta-








Opinnäytetyöprosessin aikana sekä oppaan valmistumisen jälkeen mieleemme tuli 
niin omia kuin palautteiden pohjalta poimittuja kehittämisideoita. Niin kuin aikai-
semmin olemme maininneet, meidän tarkoituksenamme ei ollut oppaan valmistut-
tua tehdä muutoksia siihen. Palautteiden sekä kehittämisideoiden perusteilla joku voi 
halutessaan ottaa tästä kehittämistyön itsellensä ja tehdä oppaasta entistä parem-
man. 
 
Oppaan ulkoasua ja kuvitusta voisi kehittää eteenpäin niin, että se olisi sukupuoleen 
katsomatta yhtä kiinnostava. Asiantuntijoiden palautteesta nousi esille, että opas 
saattaa olla liian imelä poikien makuun. Itsellemme tämä ei tullut mieleen, mutta se 
oli mielestämme hyvä huomio. Kansikuvasta saimme myös kehittämispalautetta. 
Kansikuva voisi olla mielenkiintoisempi sekä kiteyttää koko oppaan sisällön parem-
min. Nyt kannesta saa mielikuvan, että se käsittelee vain seksuaalisia suuntautumisia. 
Jälkikäteen mietittynä meille tuli myös idea, että peiliin katsova poika voisi nähdä 
peilikuvastaan toisenlaisen minän tuijottamassa takaisin.  
 
Oppaan lyhytaikaisesta käytettävyydestä saimme palautetta, sillä laulujen sanat ja 
puhelinnumerot vanhenevat ja ovat tähän aikaan sidottuja. Ajatuksenamme oli tehdä 
ajankohtainen opas, jota ei ole tarkoituskaan käyttää vuosia eteenpäin samanlaisena 
vaan sitä tulisi jatkokehittää tulevaisuudessa. 
 
Sisällön puolesta yksi merkittävä kehittämiskohde oli korostaa sitä, ettei seksielä-
mään tarvitse kiirehtiä seurustelusuhteessa. Pyrimme oppaassa tuomaan tätä asiaa 
esille muutamassakin eri kohdassa (esimerkiksi ”seksin tarkistuslista” ja ”yhdyntöjen 
aloittamisen nyrkkisäännöt”), mutta sitä olisi voinut korostaa vielä enemmänkin, ett-
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Liite 1. Palautelomakkeen info nuorille 
Hei! 
Olemme kolme terveydenhoitajaopiskelijaa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 
Teemme opinnäytetyönämme nuorille suunnatun seksuaaliterveyteen liittyvän op-
paan, josta tarvitsisimme teiltä nuorilta palautetta. 
Opas käsittelee seuraavia seksuaaliterveyden osa-alueita: 
1. Kuka olen? (Luku persoonallisuudesta, minäkuvasta ja identiteetistä) 
2. Monta tietä mistä valita (Luku seksuaalisuuden ulottuvuuksista) 
3. Omaa kivaa omalla tavalla (Luku itsetyydytyksestä) 
4. Porno, sosiaalinen media ja todellisuus 
5. Missä menee rajat? (Luku seksuaalioikeuksista) 
6. Seukkausta ja seksiä (Luku ihmissuhteista ja seksistä) 
7. Vauvoja ja seksitauteja (Luku seksuaalisuus- ja lisääntymisterveyden edistämisestä) 
8. Kelle mä sit soittaisin? (Yhteystietoja ja vinkkejä mistä saa lisää tietoa) 
9. 69, kiitorata, geishakuulat, orkku, liukkari… ja mitä kaikkea muuta (seksisanasto) 
 
Opas jaetaan teille ja te saatte lukea sekä tutustua siihen. 
Teidän antamanne palaute käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömästi. Emme 
kerää teiltä mitään henkilötietoja. 
Palautetta käytämme opinnäytetyön raporttiosuudessa, jossa pohdimme oppaan 
onnistumista tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksena. Eli pohdimme ja arvioimme: 
x Mitä tietoa nuoret tarvitsevat omaan seksuaalisuuteensa liittyen? 
x Miten tukea nuoren seksuaalista kehitystä? 
x Miten opasta voisi jatkossa kehittää? 
Palaute oppaasta on erittäin tärkeä osa opinnäytetyömme prosessia. 
Palaute muodostuu kyselylomakkeesta, jossa on suljettuja ja avoimia kysymyksiä. 
Kysymykset liittyvät oppaan sisältöön ja ulkoasuun. 
Palautteet hävitetään asianmukaisesti sen jälkeen, kun olemme käsitelleet palaut-
teenne. 





Palautteen antaminen on vapaaehtoista, mutta hyvin toivottavaa.  
Jos sinulla tulee jotain kysyttävää mieleen, voit laittaa meille s-postia. 
 
Ystävällisin terveisin:  
Julia Grönstrand   (H5407@student.jamk.fi) 
Katariina Tikka      (H9504@student.jamk.fi) 






Liite 2. Palautelomake Seksuaaliterveysoppaasta 
 
Palautelomake seksuaaliterveysoppaasta 
Kiitos antamastasi palautteesta; palaute on osa meidän opinnäytetyötä ja se on myös 
merkittävä oppaan jatko kehittämistä varten. 




Kyllä EI En osaa sanoa 
Oliko oppaan kansi 
mielenkiintoa herät-
tävä? 




   
Oliko opasta helppo 
lukea eli oliko asiat 
jäsennelty hyvin? 
   
 
Sisältö Kyllä Ei En osaa sanoa 
Koitko oppaan sisäl-
lön tärkeäksi? 
   
Saitko oppaasta uut-
ta tietoa? 
   
Tukeeko opas oppi-
mistasi? 







   
Oliko oppaan asiat 
kirjoitettu ikätasoon 
nähden hyvin? 




   
 










Liite 3. Asiantuntijoiden palautteet sähköpostitse 
 
"Ole rohkeasti oma itsesi" on opas nuorten kasvusta ja kehityksestä erityisesti 
seurusteluun ja seksuaaliseen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista. 
Opas on ulkoasultaan kutsuva ja kiinnostavan näköinen. Se on helppolukuinen ja 
ajatuksia herättävä. Sitä voi esimerkiksi käyttää oppitunnilla keskustelun herättä-
jänä. 
Teksti on asiallista ja sujuvaa. Se käsittelee monipuolisesti ja johdonmukaisesti 
nuorten elämän kysymyksiä, luontevasti nuorten omalla kielellä. Esimerkiksi eri-
laisten käsitteiden selvittäminen sanasto-osiossa on hyvä idea. Läpi tekstin tulee 
myös vahvasti esille toisen ihmisen kunnioittamisen ja huomioonottamisen tär-
keys. Pidän sitä hyvänä. Uskoisin, että tämänkaltaiselle oppaalle on kysyntää 
muuallakin kuin Nokialla. 
Itse olisin ehkä vähän enemmän korostanut sitä, ettei seksielämän aloittamista 
seurustelusuhteessa tarvitse kiirehtiä. Sinänsä tekstissä kyllä mainitaan, että 
"odottaminen kannattaa". Joskus nimittäin kuulee nuorten naisten tai miestenkin 
kyselevän lähestyessään parinkymmenen vuoden ikää, olenko epänormaali, kun 
olen vielä neitsyt. 
 
Pari käytännön huomiota: 
- sisällysluettelon sivunumerot kannattaa tarkistaa  
- Sivulla 14 Kuinka tehdä aloite? 
 Tekstissä lukee "pelko torjumiseksi tulemisesta..." korjaa TORJUTUKSI tulemises-
ta....” 
 
Opas on ulkoasultaan hyvä nuorille. Mietin miten pojat ottaa oppaan ulkoasun; 




Ensimmäinen sivu/ kansi jos katsoo vain sitä saattaa tulla mieleen että opas kä-
sittelee vain suuntautuneisuutta eli kuva ja nimi ei tue toisiaan?  Voisiko olla tien-
viitassa esim. Itsetyydytys, fantasiat, porno jne. 
Sisältö hyvä ja riittävän lyhyesti ja ytimekkäästi kirjoitettu, nuorille hyvä ns. loke-
rointi. 
Vauvoja ja seksitauteja en ehkä olisi laittanut samaan otsikkoon. Ovat niin kaksi 
ääripäiden asiaa, vaikkakin molemmat kuuluu lisääntymisterveyteen. 
Esimerkit , vinkit. hyvä, nuori tarvitsee konkretiaa ! 
Kivaa laulujen sanat vie nuorta omaan maailman.:) 
Mietin olisiko kenelle soittaisin kohta voinut olla aina kirjoituksen jälkeen?? 
Miten oppaan pitkäkestoisuus?? kun puhnumerot/ aikataulut( käytännössä ne 
vaihtuu usein) 
Nuolet lopussa oli kuvaavaa:) 
Sanasto hyvä ja ok :) 
Kokonaisuudessaan hyvä ja nuorille suunnattu. 
Mielestäni oikein luotettava. 
Tarvitaan, mutta mikä voisi olla tämän oppaan erikoisuus jolla se eroaa muista 












Liite 4. ”Ole rohkeasti oma itsesi!” –seksuaaliterveysopas nuorille 
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